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C O L O S A L E S 
O F E R T A S 
S O B R E T O D O S 
desde... $ 
P E R R A M U S 
desde 
, 4 0 . 
«i 5 5 » 
T R A J E S 
desde * 3 5 « 
C . G A R C I A 
SARMIENTO 699 esquina MAIPU 
B. MITRE 801 esq. ESMERALDA 
B U E N O S A I R E S 
' 
LflIUA5 ^ VjEltTAS PORHlrtYORV WeNOR 
FLORENTII 
El mejor surtido en su clase de ar t ículos impor-
tados de España y de p r o d u c c i ó n nacional. 
A C E I T E S 
Puro de Oliva marca 
Estrella lata 5 k. $ 8.60 
id. id. . 2 ^ » » 4 25 
id. id. t 2 » » 2 80 
id id. , 1 . . 1.40 
Para cocina id. id, . . » 5 » » 6.50 
id. id. » 3 ^ t P 3.25 
id. id. » 2 ' . » 2.40 
L E G U M R R E S 
Garbanzos E s p a ñ o l e s 
marca Estrella, bolsa 1 kilo í 1.20 
id. id. sueltos » » 0 93 
Garbanzos Chilenos. . . » > 0.70 
» especiales. * » 0 60 
Porotos caballeros » » 0 35 
» manteca » » 0 . 3 5 
» pallares » » 0 . 4 5 
» triguitos » » 0.85 
» tapes » » 0 . 1 5 
Arvejas enteras Chilenas » » 0.4'J 
» partidas » » 0 (íO 
Lentejas extra "» » 0 . 8 0 
> Brasil » » 0 . 6 0 
C A P É 
Mezcla marca Estrel la kilo $ 2 40 
Caracolillo > » 1.60 
S A R D I N A S 
Españolas de 160 gs 
» 170 » 
. 200 . . . . . . 
» 3C0 » 
» kilo 
. 1 . 
Y E R B A 
L a Estrella Sobona l . . . . 5 kilos 
» » » . . . . 1 » 
Mará gato 1 » 
A P E R I T I V O S 
Hesperidina. botella 
Pineral » 
Kalisay » 
V E R M O U T H 
Onzauo 
C O G N A C 
Marca Estrella botella 
Otar Dupuy » 
Martell » 
Domecq 3 cepas » 
C H A M P A G N E S 
Moet Chandon bot. I 
Venné Clicquot Pausardin » 
0.20 
0 26 
0.30 
0.65 
0.70 
J.40 
$ 5.80 
. 2 .60 
» I 30 
» 0.90 
2.20 
3.20 
2 20 
1.90 
3.50 
4.40 
7 30 
7.30 
6 — 
10.— 
L e o n e s e s : 
Si Vds. no e s t án satisfechos con los ar t ículos y precios 
de su proveedor, soliciten el c a t á l o g o mensual de esta casa 
y en él e n c o n t r a r á n lo que necesite a precios ra2onables. 
Se entrega gratis a domicilio. 
S a l t a 1 3 3 3 y G o c h a b a m b a 1 2 0 1 
1 8 3 6 ( 
Te lé fonos : Buen Orden 3 6 4 0 ( 
= = = = = = B U E N O S A I R E S 
¿ Q u i e r e Vd. tomar algo 
bueno en aperitivos, cho-
colates y refrescos im-
portados? 
V « y £ t 8 o & . 
"LA SARMIENTO" 
T o m á s y J u s t o G o n z á l e z 
— B m é . M I T R E 1012 — 
V n o s a l d r á d e f r a u d a d o 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes pa ra compra r , 
vender, h ipotecar , can-
celar, pa ra asuntos de 
quintas , contraer ma-
t r imon ios , c u e s t i o n e s 
judic ia les , venias para 
embarcar , escr i turas de 
c o m p r a • ven ta , h i p ó t e -
cas, etc. . . 5 • • 
D A V I D Q I L P f l U K I 0 5 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a de M a y o 6 7 6 
U. T. 3094. Atenida 
[aípiiíía Mm y EHena Hotel de Toraás Mmm 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente a l ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
Emilio Méndez 
Especia l idad en instalaciones para 
negocios. Espec ia l idad en anti-
g ü e d a d e s . Se atiende cualquier 
compostura a domicil io. Prec ios 
- m ó d i c o s . Sin competencia -
17. T e l e t . 2 0 7 9 » R i v a d a v i a 
C E R R I T O 1 4 7 Buenos Aires 
Salta 1806 y 1810 y O'Bríen 1196 Buenos Aires 
U. T*. 3031, BUEN ORDEN 
Con su nuevo ensanche la casa ciienta con 
mayores comodidades para familias 
y hombres solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
P r e c i o s couvenc iona le s 
No confunda con otra del mismo nombre 
filarse bien en la calle SAI TA 18V6 y O'BKKN 1196 
(COLEGIO INCORPORADO) 
U. T. 3054, Rivadavia BUENOS AIRES 
G R A N D E S C O M O D I D A D E S 
Especial ir.ente para pupilos. Trato familiar y 
: : : : : : precios acomodados : : : : : 
— • 0 ^ . 0 « — 
CLASES D!URNAS Y NOCTURNAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS 
D E — 
Inglés, Taquigruf ía y Dact i lograf ía 
CLASES NOCTURNAS PARA OBREROS Y EMPLEADOS: 
Contabil idad y Teneduría de l ibros - Ar i tmét ica 
O r t o g r a f í a - R e d a c c i ó n y Cor respondcnc ia -C^a l ig ra f í a 
NOTA.- La Direcc ión aliend*? diar iamente de 8 a 22. 
P I O A J S T R K G L ^ M E I S I T O 
¡f I F A S I A P l i O V K E l> O K A 
l> E f> E 4? H E R 1 A S : : : : L A V I C T O R I A 1 1 
Se reparte leche a las l e c h e r í a s dos veces al d ía — 
Leche Pasteurizada e Higienizada. — Manteca y crema 
Repartidor Nos. 94 y 95: ADRIANO FERNANDEZ 
Usina: ENTRE RIOS 2036 U. Teléf. 2752, B. Orden 
SARMIENTO UQRECONOWSTA 
CANGALLO Y CERRITO 
BUENOS AIRES 
Gran Surtido en Artículos para Viaje y Sport 
NOTA.- 10 o/o de descuento a los socios de este Centro. 
1 
F r o i l a n T a b a r e s C 0 N S I G N A T A R I 0 i! 
= = = = = = = ^ ^ D E A V E S Y H U E V O S 
Cercado Ciudad de Buenos Mires 
E s c r i t o r i o y D e p ó s i t o : U . T e l é f . os 15, M b e r t a d 
Calíe P O Z O S 120 — Buenos Aires — 
A ñ o V Buenos Aires, Septiembre de 1923 N.° 44 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
de Ayuda Mútua, Recreo e i n s t r u c c i ó n 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Dir í jase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
n i i sma, Humberto I. 1462. 
E s t a Revista se distribuye gratuitamente a todos los soc ios . 
R E F L E X I O N E S 
Para que una colectividad or^nui/.ada 
pueda realizar obra grande, prác t ica y 
<itira.dera, no nefeeita má s que estar com-
piiesta de hombros por cuyas venas co-
rra a torrentes la sang-ix^ p le tó r i ca de 
g lóbu los rojos, o, lo que es lo mismo. 
' h om b ros en t u si a« t a s. 
E l entusiasmo es fuerza i m p u l s o r a 
•que empuja a l hombre de irresistible 
manera a acometer empresas que, sin 
^sta preciosa cualidad, ao e m p r e n d e r í a . 
Quien posea tesoro de tanto valor, 
hombre o colectividad, puede lan/ars'; 
sin temor de ninguna especie, a poner 
^n p r á c t i c a aquellas ideasi que. hijas del 
^n.tusia.smo, la mente le sugiera. 
Solamente aquellas obras que se ha.-
cen con entusiasmo, amor y c a r i ñ o a l -
canzan perfección y durabil idad. 
A mantener vivo perennemente el sa-
g íkdo fuego del entusiasmo que, por 
fortuna, en nuestro Centro, arde a 11.i-
maradas, es a lo' que debemos propen-
^ r todos., a f i n de que eoo un porvenir 
110 lejano, podamos ver converrido en 
'' '"didad el sueño que, ao ha mucho, 
na r ró en esta Revista un estimado y 
entusiasta consocio. 
Edi f ic io solx'rbio, magní f ica bibl iote-
ca, grandiqisio sa lón- tea t ro , campo de 
sport. esta! ua de Gruzmán, Sanatorio-
bospñ ta l ; he aqu í un l)ell(> programa 
1^1*" a impulsos del entusiasmo hemos 
^ realizar, porque todo esto, a d e m á s 
ser la cu lminac ióo de las a.s])iracio-
nes de todos, será, a nuestro modesto 
entender, algo as í como un monumento 
gigantesco, que pe rpe tua r á , a t r avés de 
los tiempos, el paso de los nietos de 
Gruzman por esta hospitalaria y ubé-
t r ima tierra argentina. 
«o» 
NUESTRA ULTIMA FIESTA 
Tarea un poco ardua nos va a re-
s u l t a r hacer una crónica en l a que po-
damos reflejar t o d o el b r i l l o e impor-
tanc ia que rev is t ió la e x p l é n d i d a ve-
lada que en honor de nuestro digno 
ex-presidente (actual vicepresidente), el 
infatigable Sr. D. Juan González, se l le-
vó a cabo en la. noche del s á b a d o 8 
del c o r r i e n t e mes de Setiembre, en la 
Casa Suiza. 
Pero ya que no hemos podido eludir 
el compromiso en que el Sr. Director, 
a c c i d e n t a l , nos ha pmesto a l enco-
m c n d a i n c s este trabajo, vamos a t ra tar 
de hacerlo, salga lo que salga., y por 
l o tanto, empezaremos diciendo que, con 
el espacioso sa lón rebosante de selecto 
y dis t inguido públ ico , a l a hora anun-
ciada en el programa, d ió pr inc ip io con 
una bell ís ima par t i tura , que bajo l a i n -
t e l i g e n t e d i recc ión del Sr. Gut ié r rez del 
Tai-r io. i n t e rp re tó la orquesta de t an 
admirable y correcta manera que, al 
finalizar, él púb l ico p remió con una nu-
t r ida salva de estruendosos aplausos. 
Acallados estos, la «Agrupación Ar-
t í s t i c a del Centro-), que t a n acertada-
mente dirige1 el primer actor de la. mis-
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nía, Sr. A. Sancbez, poso en osccpa el 
divert ido sainelo qué 11<1V;I por t í t u lo 
«El Sexo Débil», on cuya i u t e r p r o l a c i ó n 
sobresa l ió notublcmcntc el Sr. Sáucli•.'/,. 
do quien, dada la vis cómica/ que po"-
see, basta su presencia en el escenario, 
para» provocar l a risa de los oxprcta,-
dores, por serios y sesudos que sean. 
A c o m p a ñ a ron al Sr. Sánchez en la. 
i i I ¡ esen tac ión de la citada obra., y es-
t u v i e r o n igual mente felices, la señora 
Diez, que nos ofreció una seña. Na t i 
.autentica: la Sta. Carmen Mas. que hizo 
ci | a | -el di Pairo de manem admirable, 
esperialmriite en el primer <;uadrO', y 
el Sr. Cr is tóbal Sánchez, hermano de 
Antonio, que hizo un Lorenzo, tan cas-
i izo. que pa recia a i d é n t i c o de C h a m b e r í . 
Por la meri toria labor realizada, todos 
cosecharon car iñosos aplausos. 
Terminada la r ep resen tac ión que aca-
bamos de comentar, p r e sen t á ronse en 
el escenario, con el estandarte y bati-
deras del Centro,, las Comisiones D i -
rectiva y de Fiestas en pleno, en medie 
de cuyos micnibros vimos a l Sr. Gon-
zález profnudamente emocionado, y a, 
quienes el públ ico sa ludó con una pro-
longada salva de entusiastas aplausos. 
Acto seguido e l Sr. Crescencio Gut ié -
rrez, designado por la Comisión, de .Fies-
tas, como | residente de la misma, para 
ofrecer, en nombre de todos los aso-
ciados, al Sr. González, el. merecido ho-
menaje de que era objeto, con voz d iá -
fana, y palabra, clara,, p ronunc ió un bre-
ve pero vibrante discurso, cuya trans-
cr ipción damos al final de esta cró-
nica, ¡ a r a que todos puedan sabo-
rear la. belleza de sus frases y la^  bon-
dad de sus conceptos rebosantes de 
acendrado patriot ismo. 
Con te s tó el Sr. González con entre-
cortadas frases, diciendo que, debido a 
que su á n i m o se hallaba sumido en un 
mar de emoción , por verse objeto de 
un homenaje que a su ju i c io no me-
recía, se hallaba imposibi l i tado de de-
cir otra, cosa que no fuera, gracias a 
todos. 
E l tenor Otelo, d i sc ípu lo de un joven 
y notable profesor de música , socio de 
nuestro Centro, nos d e m o s t r ó sus ex-
celentes cualidades de cantante, ento-
nando, con aquella su voz a g r a d a b i l í s i -
ma, la sentida jota de «El gui tarr ico . 
que .nos pareció no haberla o.'do cantar 
nunca mejor. 
Ataviado con las prendas dé vestir 
t íp icas del pa ís a que sus canciones 
se referían, c a n t ó a c o m p a ñ a n d o al can-
to 'la danza-, varias machi chas brasile-
ras, que tuve que bisar varias veces.. 
F u é muv aplandido'. . " 
i 
I 
'VA 
LA SOBERANA 
E l Sr. Manuel de la Cruz, como el 
anterior, reúno excelentes cualidades pa-
ra el can tó , y e; por oso que nos hizo 
emocionar al oír sus canciones, que 
t i a í an a nuestra memoria recuerdos de 
aquel querido rincón en que nacimos1, 
El pul lico premió su labia- con mu-
clu i aplausos. 
La Lutcrpretaciói] de la entretenida 
e( ined:a del inmor ta l V i t a l Aza. «Las 
Codoiniees . e-tnvo a cargo t a m b i é n de 
la. A ^ i u ] ación Ariíst-ica del Centro, en 
cuya, i ( present ación sobresalieron todos 
loo actores, especiaImcide los hermanos 
Sánchez. 
La Sta. Mas, nos parec ió mejor en 
esta obra, pues a tiuestro ju ic io nos-
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presen tó una Sta. Chira real y verda-
dera; 
ZISÜ notable y bella, coupletistai «La So-
berana.*, que, merced a gestiones espe-
ciales de un estimado consocio naos-
tro, concedió la primicia de su debut 
en Buenos Aires, a nuestro Centro, can-
t ó con mucho arte y e s t i l o las m á s licllas 
i'a.nciciics de sa escogido repertorio. 
Además de su arrogante y bella, f i -
gura, lució una colección inacabable do 
« i iginalcs trajes ; tantos como'canciones 
y c a n t ó muchas . F u é a p l a u d i d í s i m a . 
Us de lamentar que, debido1 a la falta 
de tiempo, Ja Sta. Pacheco, que tantas 
s i m p a t í a s s iento ])or nuestro Centro, a l 
que t an tas ver. s pres tó su desinlere-
sa.de concursó, no haya podido. Como 
c t ras veces lo lia hecho, dél^i tar i ibs COÍI 
sus canciones, espeoialnientie con las de 
nuestra t ¡ e r r a , cómo aquella, que tanto 
ues agrada c i r i o y que dice: 
L e v á n t a t e morenita, 
levánl ate resa lacla, 
l e v á n t a t e morenita 
que ya viene la mafia na 
( ¡ r a c i a s igualmente. 
Pasada la una de la m a d r u g a d a , dió 
principio1 el baile, (pie se prolongó hasta, 
horas avanzadas del d o m i n g o . 
E l infatigable Sr. Bolas concurr ió , 
como es su costumbre, acompariado de 
su inseparable compañero , el tambori l , 
que ba t ió , a l t e r n á n d o s e con el Sr. Bra-
üuelo. durante toda la noche, arriba, 
al a jo y por todos lados, seguido siem-
1 re de i in i'ine n ú m e r o de bailarines, 
•que. bailando, va el corro, ya la.entra-
di i la , va el corrido, no da han descanso 
a SUS | íes . 
El éxi to del baile de t ambor i l en esta 
velada fué colosal. Había quien dec ía , 
que otras veces h a b í a sido mejor; pero 
a nosotros nos pareció lo c o n t r a r i o l y 
nos fundanios en que vimos Tiailando. 
y con ganas, a grandes y chicos, a 
j ó v e n e s y viejos, y a personas que, a l 
d e c i r de ellas, no h a b í a n bailado nunca,. 
^ HÍ no, que lo digan los boticarios. 
En f i n : fué la. i 'dlima, la fiesta de 
los é x i t o s : económico, a r t í s t i c o y de 
ootnpenet rac ión espi r i tua l ; todo esto se 
!(' debe a la Comis ión de Fiestas, que 
t r aba jó sin descanso y sin fatiga.. Para 
los estimados consocios que l a compo-
'" u. vaya el aplauso f inal , que de in -
tento, para ellos h a b í a m o s reservado. 
Discurso^ pronunciado por el señor 
O] escencio (rui iérrez : 
Señoras, señores : 
Si es dif íci l actuai" de orador para 
los que no poseemos dotes oratorias, 
lo es mucho m á s miando se trata de 
realzar los mér i tos de aquellos a los 
cuales nos sentimos ligados por los 
vínculos de una estrecha amistad. Sus 
aciertos y sus triunfos los considera-
mos comq algo nuestro, y sin las tra-
bas (pro la modestia impone en los asun-
tos propios, corremos el peligro de acu-
mular aplausos llegando m á s al lá que 
la d iscrec ión permite. 
Por dos poderosas razones y o me veo 
libre de sor tear este peligro. Pr imera: 
porque el festejado me e s t á escuchan-
do y, además , de que debo respet ar pu 
natural modestia, no sé cantar alaban-
zas en presencia del interesado1. Segun-
d a : porque sus éxi tos e s t á n tan recien-
tes y son. de ta l resonancia cpie al « nu-
merarlos no h a r í a otra cosa que repetir 
lo que lautas veces se ha dicho y l o -
dos conocemos. 
Por estas mismas razones he do ser 
breve. 
Algo he de deci r , sin embargo, y voy 
a recordaros algunos hechos, aun que 
sin comentarlos, consecuente con mi pro-
pósi to de que no parta de mi eJ primer 
aplauso. Quiero ú n i c a m e n t e hacer his-
toria, y si del relato resultasen elogios, 
será porque los hechos en sí los lleven. 
A l hacerse cargo nuestro consocio don 
Juan Gronzález y González de la pre-
sidencia del Centro Región Leonesa, en 
febrero de 1922, apesar de lo mucho 
y bueno realizado por las anteriores co-
misiones, e l n ú m e r o de socios apenas 
llegaba a quinientos; d i spon íamos por 
todo local de dos pequeñas l iabitacia-
nes 'insuficientes para secre ta r ía a la 
que se dedicaban, y nuestra asoc iac ión 
no tenía, g a r a n t í a legal alguna. E n el 
c i a t o lapso de tiempo, que desde l a 
presidencia, d i r ig ió nuestros asuntos, se-
cundado por sus compañe ros de Comi-
s i ó n , excepte e l que os habla que na-
da p rác t i co pudo hacer, se c o m p r ó el 
edificio soc ia l que es hoy nuestro or-
gullo, el n ú m e r o de socios se dup l i có 
con exceso, y el Centro Región Leo-
nesa, que era Sólo una ag rupac ión i rres-
I onsable ante la ley, adqu i r ió persona-
lidad jur íd ica y es hoy aria entidad 
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pe^fectam-emte legal; fac-ultada para ejjer-
oer sus derechos en sus relaciones con 
el individuo, con l a sociedad en general, 
con las autoridades de la nac ión Ar-
gentina y con las de nuestra lejana 
patria. 
Aunque no hubiera hecho otra cosa; 
aunque sus reconocidos tacto, energía, 
y vaistois conocimientos no hubieran es-
lado siempre y en todo momento al 
servicio del Centro, deb iéndose a estas 
cualidades la solución de mú l t i p l e s y 
dif íc i les asuntos, b a s t a r í a n los tres he-
chos apuntados para hacerle acreedor 
a esta man i f e s t ac ión de car iñoso reco-
norimiento. 
Paisanos y consocios: al asist i r a es-
ta s impá t i ca fiesta; a l prestar vuestro 
ejitusiasta concurso al homenaje que con 
ella ofrecemos a l que fué nuestro pre-
sidente y antes y después y siempre, 
buen leonés y leal consocio, h a b é i s rea-
lizado un acto do just icia , y demostrado 
una vez más , hasta qué punto el pres-
t i g io de nuestra asoc iac ión cfs mueve a 
estar alerta y dispuestos a cumpli r co-
mo buenos. 
F á c i l es as í predecir l a rea l izac ión 
de todas nuestras l e g í t i m a s esperanzas, 
pues s i sabéis reconocer los actos me-
ri torios, es porque os sent í s capaces de 
ejecutarlos. 
Dis t inguido paisano y consocio: 
No es sólo el amigo el que en es tó 
momento esperimenta la intensa satis-
facción de dirigirse a usted. He llegado 
hasta aqu í investido de los m á s altos 
poderes que un leonés pueda ostentar. 
Estoy en este s i t io en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Centro Región Leonesa. Por el ex-
preso mandato de t odos nuestros, con-
socios, a s í leoneses como de las d e m á s 
regiones españolas , y por ende, estoy 
a q u í en r e p r e s e n t a c i ó n de nuestra gran 
patria. E s p a ñ a y del pequefio r incón que 
constituye nuestra querida patr ia chica. 
E n nombre, pues, de estos sagrados 
car iños , reciba usted, con el homenaje 
de nuestra, cons iderac ión y aplauso, la 
seguridad de que no s e r á n nunca vanos 
los esfuerzos y sacrificios que por el 
Centro se realicen. Que los descendientes 
de Guzmán el Bueno saben muy bien 
que se honran a sí mismos honrando 
a aquellos de sus hermanos que por 
sus relevantes mér i tos merecen bien de 
la patr ia. 
Este pergamino en que hemos estam-
pado nuestros nombres y que como t í -
tu lo de honor le ofrecemos, l leva i m -
presa la his tor ia do dos altos deberes 
cumplidos: el de un e spaño l y, leonés 
que lejos de l a patria ha sabido lucbaj* 
eficazmente para, enaltecer su nombre 
y el de sus t a m b i é n expatriados her-
manos que con sincero entusiasmo aplau-
den su conducta, y premian su obra. 
Acép te lo usti d como preciada joya, 
que él simboliza el más hermoso ga-
l a r d ó n a. que un hombre puede aspirar: 
el respeto y el aplauso' de sus semejan-
tes. 
Y si ya en su poder y colocado en 
el s i t io de honor, a lgu ién quisiera ave-
riguar el significado de su leyenda, dí-
gale usted que es un pedazo del alma 
e s p a ñ o l a ; de aquella que en Tar i fa supo 
divinizar e l sacrif icio; de aquella que 
atravesando ignotos mares supo dar un 
mundo a la humanidad; de aquella que 
a t r avés de ios siglos, doquiera un es-
paño l se encuentre, sabe mantener en 
hiesto, con arrogancia, el santo l á b a r o 
de su h i d a l g u í a y su nobleza! 
•«o»--
M O N T A Ñ E S A D E L E O N 
E l fot (/grabado que ostenta la tapa 
de esta Hevista, es r ep roduc ión de un 
cuadro, debido a los pinceles del i lus-
tre artista a l icant ino D. J o a q u í n Agra-
sot y Juan. 
De esta notable obra de arte, di jo 
en su oportunidad e l talentoso escritor 
D. Jacinto Octavio P i c ó n : 
«La mo n tañ esa de León es una guapa 
moza, de hermosos ojos y faz dorada 
por los besos del so l : viste saya de 
paño , sencillamente plegada; l leva a la 
cabeza pañue lo de hiervas artisticamen-
te prendido, y tiene j u n t o a sí una 
cabri ta blanca. L a f igura e s t á coloca-
da a contra luz y movida con sencilla 
elegancia; su t ipo es verdaderamente 
leonés, y, aún sin la ind icac ión hejcha 
por el t í t u lo , muestra, una de aquellas 
frescas y garridas muchachas en quienes 
se conserva, l a enérgica belleza, propia 
de las mujeres de la t ierra que fué 
centro de una de las monarquias! m á s 
antiguas de España.» 
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Don E M I L I O A L O N S O C R I A D O 
S U F - A L L - E C U V l l E Í M T O 
Cuando a ú n no so hab ía cumplido un 
a ñ o del fal lecimiento del que fuera, nues-
t ro digno presidente de honor, doctor 
M a t í a s Alonso Criado, una nueva y do-
lorosa desgracia se produce en la fa-
mi l i a con la muerte de su h i jo D. E m i -
l io , cuyos restos mortales fueron inhu-
mados el diez y nueve del corriente en 
-M ontevideo. 
Triste, muy tr is te 
> ^ ver descender a l 
sepulcro en sus mejo-
res a ñ o s a un hom-
bre joven y sano de 
cuerpo y alma, due-
ñ o de un noble y bon-
dadoso corazón y de 
un cerebro fuerte, y 
bien n u t r i d o de 
vb&í os conocimientos, 
que nos p r o m e t í a una, 
obra hermosa y lau-
dable. 
Ta l es el caso do 
La inesperada y brus-
ca desapar i c ión d e 1 
señor E m i l i o Alonso 
Criado, caballero sin 
tacha y sin reproche, 
Extensamente vincu-
lado en los c í rcu los 
polítioí).s e intoloclua -
fes, quie se destacaba, con perfiléis propios 
como publicista elegante e i lustrado y 
cómo li terato dis t inguido y de fibra. 
Cuya subi tánea, e injusta muerte nos deja 
s'unidos en el m á s profundo estupor. 
Dejo de exis t i r nuestro leal amigo y 
©sentor por temperamento, el 18 del 
actual, a las 21. 
' Grtenecía el Sr. Alonso Criado a esa, 
p léyade de escritores talentosos!, de Einp 
} sut i l i n g e n i o , de selecto e s p í r i t u y 
'r('nn(i;i, insp i rac ión que se han abierto 
("aniin<> én las letras con su cons t í in te 
,>siii(l¡(i y admirable dedicac ión , conqnis-
tando un lugar prominente, gracias á 
s,ls «iotes singulares de intelij 
ra y especial clarovidencia. 
De esquisito t ra to y finos modales, 
supo captarse la s i m p a t í a de cuantos 
lo t ra taron una sola vez. 
E l hondo pesar quei su deceso causara 
a la si numerosas amistades que en vida 
supo conquistar, pus ié ronse bien de ma-
nifiesto por l a enorme concurrencia de 
amigos y admiradores que acompaña,-
ron a sus restos a la 
Dársena Sur, donde 
d i (a- on l a su pre m a 
despedida a l ca r iño -
so amigo ca ído , exte-
rior^zándose t a m b i é n 
en forma, eloc.ionte, 
én la cantidad de ma-
nifestaciones de con-
dolencia llegadas a la 
c a s a mortuoria de 
a m b a s orillas del 
Damos a continua-
ción algunos d a t o s 
laográf icos del señor 
Alonso Criado, quien, 
como r e c o r d a r a. n 
nuestros consocios, 
p ronunc ió t a m b i é n un 
t r i l l a n t e y concep-
tuoeo discurse el 11 
de Octubre de 1919 
tvn el festival que el 
Centro Región Leonesa llevó a cabo en 
el Teatro' Victor ia en la fecha, indicada, 
festejando el día de La ra/a.: 
E l Sr. E m i l i o Alonso Criado, h i jo del 
Dr. Mat í a s Alonso Criado y D.a Adol -
fina Mar t ínez de Alonso Criado, nació 
el 15 de abr i l de 1879. 
En 1902 fué inspector 
ne ia . l de (^orreos. 
Dirección Ge-
[encía i -
En 1903, Profesor de l i teratura, su-
plente de Rafael Fragueiro en el Cole-
g i o Xacional D o m i n g o V. S a r m i e n t o . 
Kn L904, Elector de Gobernador de La 
Provincia de Buenos Aires. 
En 1911, Jefe de Sección, D i r e c c i ó n 
General de I n m i g r a c i ó n . 
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En 1912, Secretario de la Di recc ión 
Gral . de Inmig rac ión . (En Tal c a r á c t e r 
de sempeñó misiones especiales en Ro-
sario (Santa Fe), Mercedes (Prov. de 
Buenos Aires) y dos en Río Janeiro.) 
En 1913, A u x i l i a r pr inc ipa l de Sub 
S e c r e t a r í a ( M . O. P.) 
E n 1913/16, Pro-Secretario del Minis-
t ro de Obras P ú b l i c a s . 
En 1914. Empadronador del tercer 
censo nacional. 
En 1915. Desde el 29 do abr i l , fué 
profesor ad-honorem en el Colegio Na-
cional Nico lás Avellaneda. 
E n 1915, d ic tó •Historia de la L i t e -
ratura. 
1915. Profesor de l i teratura en el Co-
legio Nacional Nicolás Avellaneda, cargo 
que desempeñaba en la actualidad. 
1916. Dic tó His tor ia de l a l i teratura . 
Delegado del Colegio Nacional Nicoláíi 
Avellaneda a l Congreso Americano de 
Ciencias Sociales. Secretario de la 1.a 
sección de dicho Congreso. 
1916/18. Secretario del Minis t ro de 
Obras Púb l i ca s de la Nac ión . 
1918. D i c t ó Li tera tura Preceptiva. 
Conferencias extraordinarias dadas en 
el Colegio Nico lás Avellaneda. 
1915. «Origen y desarrollo del Teatro 
Nacional» . 
1916. «Cervantes (23 de abr i l ) , ter-
cer centenario de su muerte. 
1917. «El d í a de la Primavera y del 
Estudiante (21 de septiembre), discurso 
inaugural de la fiesta (Teatro Argen-
t ino) . 
1918. «Evocación l í r ica de Guido Sna-
no» (26 de j u l i o ) . 
Obras publicadas. 
1907. «Renac imien to de las artes eíi 
I ta l ia» (conferencia). 
1908. «Lectura l ibre (ensayo de una 
antología, par;! los colegios). 
1914. «El M a r t í n F i e r r o . ( K s t u d i o 
Crítico). 
1916. «Li te ra tura a rgen t ina» (4.a.edi-
c ión) . 
1919. «Del Aula». 
En el* momento de* ser embarcados los 
restos del Sr. E m i l i o Alonso Criado, 
fueron pronunciadas las siguientes sen-
tidas oraciones fúneb re s : 
Del Dr. Fernando V i l l a , en represen-
t a c i ó n del profesorado del colegio na-
cional Nicolás Avellaneda: 
S e ñ o r e s : 
En torno al noble muerto nos agru-
pamos t a m b i é n sus compañe ros de ta-
reas, profesores y alumnos del Colegio 
Nacional Avellaneda para rendirle bo-
nores en esta ceremonia de despedidla 
eterna. 
No es por un deber convencional que 
estamos a q u í : son impulsos ín t imos , po-
derosos, que brotaron al anuncio del 
suceso y que bien-mirado, no son sino 
el efecto' de la suges t ión constante que 
con sus bellas prendas ejerció en nos-
otros. 
L o que tenemos delante no son sino 
sus despojos inertes; lo mejor de él. 
su e sp í r i t u luminoso quedai en la vida 
incorporada a las cosas y a los hom-
bres, a quienes, p ród igo lo r e p a r t i ó en 
vida. 
Y si se prodigó, fué, ai decir verdad, 
porque la Providencia fué t a m b i é n pró-
diga eon él. Quiso que él b r i l l a ra lentre 
los suyos y puso en su cuna una chispa 
del fuego sagrado que Prometeo arre-
batói a J ú p i t e r para i luminar a los hom-
bres. Y Emi l io Alonso Criado i r r ad ió . 
Su c á t e d r a fué una fuente de luz por-
que inv i r t ió en e l la toda su pas ión de 
saber y de enseñar . Su influencia fué 
la de un verdadero maestro. Alguna 
idea, sentimiento o rasgo de ca rác t e r , 
que más ta rdé , en.indo ya hombres, re-
ve la rán sus alumnos en un momento 
dado de su vida t e n d r á su origen en 
un poco de e sp í r i t u que el maestro in-
culcó, origen que a veces apenas se vé,-. 
de igual manera que el ojo de agua 
brota, en la superficie de ta tierra a 
muy larga distancia, del punto en que 
pene t ró aprovechando la permeabilidad 
de sus capas. 
Y será, eficaz porque su a c c i ó n fué 
lenta, y profunda en su prolongada ac-
t nación docente. 
Asi el sol de un día calienta La tierra 
pero no basta, el sol del día siguiente 
apenas a ñ a d e un poco de calor a l depo-
sitado en la tierra el día. anterior; pero 
el sol de muchos d í a s seguidos hace 
germinar las semillas y madurar los 
frutos. 
Es as í como se ha perpetuado entro 
sus semeiantes, v si vive va para siem-
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pre en su eispíritu, no se puede aspirar 
a más . Hay que inclinarse ante la muer-
te. Bien visto, ella no es sino el sa-
cr i f i c io de los seres ' vivientes en aras 
•de l a Naturaleza que quiere la incesante 
renovac ión de las formas creadas bus-
cando la perfección. E l e sp í r i t u a l t ru is ta 
no siente la muerte porque vive dando 
constantemente do sí, feliz porque pue-
de así re t r ibui r a la Creac ión todo lo 
bueno y lo bello que de ella rec ib ió . 
Desaparece e l maestro, c o m p a ñ e r o y 
amigo, pero deja su alma, entre nosotras 
cuya luz i l u m i n a r á por mucho tiempo 
y recordaremos siempre la bella forma 
viviente que la a lbergó . 
He dicho. 
Del Dr. Luis Méndez Calzada, en 
nombre de sus amigos y c o n d i s c í p u l o s : 
S e ñ o r e s : 
Con el alma acongojada ante el fa-
llecimiento de Emilio ' Alonso Criado, 
r indo a su memoria, un t r ibu to que no 
será, el postrero, porque los e sp í r i t u s 
riobles y buenos como el de este amigo 
del corazón, sobreviven a l terreno (Ies-
enlace en el recuerdo do los seres que 
han compart ido sus afectos. 
Vieja y buena la amistad que nos 
nnía ! Hablo en nombre1 do un núc leo do 
antiguosi cama rada s, que f ueron, como él 
ostudiantos. y que en aquellos d í a s de 
ta. Facul tad de Derecho, sellaron los 
vínculos de un ca r iño indestructible. 
Ese grupo selectivo porque de él forma-
ban pai ie los que estaban identificados 
por cierta comunidad de caracteres y 
por una generosa o in tu i t iva s i m p a t í a 
contó entre sus figuras m á s entusiastas 
9i E m i l i o Alonso Criado. Era una amis-
kad la do todos nosotros que qm ría 
corno aquilatarse. Por eso él núc leo fué 
'irado. Parece que se propusiera i n -
tensificar el cul t ivo de los valores mo-
ndes de cada uno do sus componentes. 
•N • pues, tan d i f i c i l es ba i la r el ver-
uadero amigo, quisimos ufanarnos con 
a<piella milagrosa solidaridad de nuos-
^ros juveniles sentimientos. No el trans-
curso del tiempo, sino la muerto que 
8 una v ic is i tud siempre imprevista en 
toda acendrada asp i rac ión del ideal l i u -
"lano, va cortando eslabones en el a l -
>0r do la, jornada. Ayer no más era 
auo de nuestros amigos, el Dr. Cristo 
foret t i , que e m p r e n d í a el eterno viaje 
hoy es otro. Hombres jóvenes ambos, 
en plena act ividad mental, honor de su 
patr ia y de los suyos, caen en la ro-
busta lozanía, de los años mozos, cuan-
do todo ante sus ojos es una pr imic ia 
y un al iciente; cuando es un halago 
el v i v i r en la renovac ión cuotidiana de 
un deber, s in t i éndose el centro de gra-
vitnción de un conjunto fami l ia r que 
ve en ellos su orgullo, su prestigio y 
su amparo. Se van estos grandes ami-
gos con súb i t o desa tiempo que nuestra 
conciencia no acierte, a razonar, como 
seña lados por e l destino para, preceder-
nos, y para darnos, con su ad iós pre-
maturo, la trágica, sensac ión de nuestra 
fragil idad. 
En ese atardecer inevitable, que es 
angustia y serenidad, en que tendamos 
Ja mirada retrospectiva,, h a b r á siempre 
un caluroso recordar para. E m i l i o Alon-
so Criado. Su figura moral era. el s ím-
bolo de la caballerosidad, del don de 
gentes, de una. delicadeza, nativa, here-
dada, q ue e l respe! a ble hogar paterno 
de Montevideo, y el hogar de puro ca-
r iño que vivió en Buenos Aires, i m p r i -
mieron en todas las fibras de su ser. 
N o era posible t ra tar a E m i l i o sin que-
rerlo. Su inteligencia, sin empaques n i 
ostentaciones cautivaba porque era todo 
sencillez. Tenía mucho 'ingenio y era 
és te fino, delicado, trasunto de su ca-
lactenst ico buen gusto. Y be a.hí ex-
plicado porque, con tan bellas aptitudes, 
y con un natura l e x p o n t á n e o y comu-
aicativo, se impusiese su fuerza cordial 
con fá.cil suges t ión . 
Desde m u y joven se incorporó Emi l io 
a la a d m i n i s t r a c i ó n pública, nacional, 
donde desempeñó funcione» do impor-
ta neia, cargos muy honrosos y de res-
I insabi l idad. En la Dirección (i ene ral 
de I n m i g r a c i ó n ; en la de Correos; en 
él Minis ter io de Obras Púb l i cas , donde 
ú l t i m a m e n t e actuaba, era querido por 
todos, y dejó huellas do su probidad 
moral y de su rect i tud, 'rodo esto al-
i (mando con tareas de periodista, de 
escritor, que p l a c í a n a su e s p í r i t u do 
una depurada tendencia, e s t é t i c a ; con 
la pub l i cac ión de valiosos textos de en-
señanza, que una gene rac ión de colegia-
les ha sabido ut i l izar con provecho. L o s 
que freouentába.mos la in t imidad de su 
pensamiento, s a b í a m o s que era el pro-
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fesorado su m á s arraigada vocación. 
Autos de ser nombrado oficialmente ca-
t e d r á t i c o dic to durante años , con ad-
mirable des in te rés y abnegac ión su ma-
ter ia predilecta : el curso de l i tera tura . 
He asistido a alguna de sus clases, y 
j a m á s o lv idaré la devoción del maestro, 
el fervor por su enseñanza , la satisJ'uc-
ción que t e n í a por el aprovechamiento 
de sus alumnos, y e l afectuoso' pespetó 
que estos, en justa reciprocidad, le con-
sagraban. 
Ha sido la vida de Emi l io implaca-
blemente t runcada, y esto-.sintetiza cuan 
tas eran las esperanzas y los anhelos 
que en su obra h a b í a m o s cifrado. T'ei 
demos un amigo leal, sincero, car iñoso, 
que encarnaba los momentos emotivos 
m á s preciados de nuestra juventud. 
S e ñ o r e s : 
Los restos de Emi l io Alonso Criado 
dejan este suelo argentino que el quiso 
con los m á s puros entusiasmos. A l aba.», 
donar sus despojos esta patr ia que él 
a m ó , formulo en nombre de sus condis-
c ípu los y de sus amigos la. seguridad 
de que su recuerdo vivirá entre nos-
otros, perdurando coa la misma inten-
sidad del dolor que nos acerca en este 
instante de la augusta despedida. 
De] Sr. Ignacio Prieto del Egido, en 
nombre del fraternal ca r iño que pro-
fesiaba. a l ext into, y como supremo ho-
menaje de a d m i r a c i ó n : 
E m i l i o : 
Con los ojos arrasados en l ág r imas , 
con eí corazón (despedazado de pena, y 
el alma, traspasada de dolor, vengo a 
darte m i despodida (-lerna, mi postrer 
saludo. 
No qu ie re , hermano, que te va vas s i n 
l levar mi ú l t i m o adiós , sin antes depo-
sitar en t u frente anchurosa y fr ía , m i 
beso fraternal de despedida. 
Caes en plena, labor, en la f lo r dé-
la í i d a d , en la plenitud de tus fuerzan 
morales y físicas, cuando apenas tras-
pasabas los cua ren ta años , cuando t u 
cerebro vivaz y pó t en t e nos p r o m e t í a 
una obra la ' i l iante y proficua., cuando t u 
pluma, galana y á g i l , continuaba con 
juveni l b r ío dando forma escrita a tus 
pensamientos profundos y nobles y nos 
preparaba trabajos excelentes, dignos de 
t u apellido y de t u mimen. 
¡Cuan brusca y prematuramente des-
apa reces, de jándonos sumidos en el ma-
yor abat imiento e int raducibie angustia»: 
a cuantos a d m i r á b a m o s tus excelentes 
dotes de talento y c a r á c t e r ! 
Joven, sano y fuerte, ha, venido l a 
Tarca impía y cruel a segar t u v ida 
ú t i l , dejando t runca t u meritoria, labor, 
ni más ni menos que como cayera la 
fresca y lozana, flor de hermoso par-
terre, decapitada por el violento cho-
que del aqu i lón hor r í sono . 
No ha de borrarse nunca de nuestra 
mente tu recuerdo grato, n i ha de con-
solarse j a m á s nuestra, alma, que apa-
rece angustiada, con sus fibras más ín-
timas rasgadas por el dolor de perderte! 
Con t u desapar i c ión , perdemos un ami-
go ca r iñoso y leal, un publ ic is ta dis-
t inguido, un prestigioso profesor, un 
orador elocuente. 
¡Reguemos con nuestras l á g r i m a s de 
dolor la t i e r r a ' q u e l i a de cubrir los 
despojos mortales del inolvidable amigo! 
¡ ¡ A d i ó s ! ! 
Del Sr. Horacio Mar t ínez Ferrer, por 
encargo de l a sección 2.a del Minis ter io 
de Obras P ú b l i c a s : 
P ronunc ia ré breves palabras en nom-
bro del personal de la. segunda, secc ión 
del Minis ter io de Obras Púb l i ca s de l a 
N a c i ó n ; doloroso deber, ya que lo hago 
auto ol cuerpo frío de quien nos a l e n t ó 
(ínási de una vez con el calor de su 
amistad sincera. 
Cuando alguien levanta, l a voz para 
despedir tristemente al que fué c o m -
I a ñ e r o o a m i g o , el hombre descreido y 
escé] tico se encoje de hombros con gesto 
indiferente y dice: «ÍPalabras t r i l ladas 
y ocasionales. A todos se reconoce b o n -
dad después que la muerte so los lija 
llevado.» 
A f o r t unadamente h o y no s u c e d e r á eso, 
¡ or que veo aquí , en su mayor ía ami-
gos, m á s que amigos, hermanos: d is -
c ípu los y colegas en l a c á t e d r a y en 
el periodismo; compañe ros en la diaria 
tarea, de aquel cuya muerte motiva mis 
palabras. Vosotros, c o m o yo, le habé i s 
t ratado de cerca y s a b é i s bien de sus 
condiciones de hombre recto e ín tegro , 
cuyo esp í r i tu de justicia fué s iempre 
reconocido. 
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Había en sus venas sangre hispa-na 
y en ©lia, el fuego que pusieron en sus 
obras aquellos señores que fueron nues-
tros abuelos, cuidadosos de su honra, 
prontos siempre para el bien, fieros para 
el castigo de lá ofensa, leales en la 
amistad y, d i g á m o s l o t amb ién , un poeo 
soñadores y amigos de caba l l e r í a s . 
E m i l i o Alonso Criado fué, para su 
mal, muchas veces, un soñador . Mira-
ba la humanidad a t r avés del prisma-
de su e sp í r i t u selecto y tuvo por ello 
mas de un doloroso- desengaño, no des-
mayando j a m á s en la brega a pesar 
de ello. 
F u é estudioso y su labor continuada 
y óp t ima . Sabemos de sus libros y del 
•cariño con que desempeñaba: la cá t ed ra 
de l i teratura en el Colegio Nacionab 
Sabemos como ofreció siempre su co-
razón en el a l ta r para todosi sangrado, 
de los afectos familiares. 
¿Para qué decir m á s ? Las palabras 
son siempre pocas cuando se ha de ex-
presar algo grande. Y o sé quej a oon-
tinu.a.cióíi de las mías y de las de los 
•demás que han hablado, vuestros pen-
samientos segu i rán e l abo rándose en una 
tr is te cadena, de recuerdos. 
Y o sé que en nuestros corazones que-
d a r á grabado a fuego el nombre del 
amigo y que siempre que leamos un 
buen l ibro , presenciemos una obra bue-
na y car i ta t iva o que una grata y sua-
ve emoc ión haga l a t i r más fuerte nues-
t ro corazón, nos acordaremos de él con 
car iño . 
Amigo mío1: pedimos para t í la. ben-
d ic ión del cifelo, con la misma fe con 
que r ezábamos nuestras oraciones en los 
d í a s lejanos de la infancia. 
Del Sr. Antonio N a c h ó n Rarairéz, re-
presentando a los alumnos del f inado: 
Querido profesor y amigo: 
Hoy que parte® hacia, t u ú l t i m a mo-
rada, te despido en nombre de tus alum-
nos, con el dolor que produce la pér-
d ida irremediable que para nosotros re-
presentas. Adiós querido profesor; y 
quiera *Dios que lia lies en la t ier ra hor-
uia.na, la paz que merecen tus esfuerzos 
y quieran t a m b i é n las olas l levarte con-
tinuamente, oon sus murmullos, el re-
euerdo impérecedero , que en nuesinis 
almas dejas. Adiós querido profesor, te 
despido, no como a un ser que ha ter-
t* minado sus d ías . Tu no has muerto, 
vives, y vivirás siempre en nuestras a l -
mas agradecidas, en las que supiste gra-
bar t u nombre, con estudio y amistad. 
Y si do algo valen nuestros votos, ellos 
te a c o m p a ñ e n hasta, la pa t r ia amiga., 
y luego hasta l a eternidad, como ofrenda 
de nuestra g ra t i tud . 
Adiós querido profesor. 
Se ocuparon, en sentidos a r t í c u l o s ne-
crológicos, de la muerte del Sr. Alonso 
Criado: «La Prensa», «La í íación», «La 
Razón», «El Dia r io Español», «La. Repú-
blica», «El Diario», «La Acción» y otros 
muchos diarios de Buenos Aires, y de 
Montevideo: «El Diar io Español», «El 
Diario», «El Bien Público», etc. 
E l Sr. Emi l io Alonso Criado, fué i n -
teligente, fué leal y fué, ante todo y 
sobre todo, bueno. 
¡Paz en su tumba! 
—{> 
PAISAJES ANDINOS 
í í 
Departamento de Minas. — Conside-
iaciones generales. — E l problema de 
la vial idad. — Forzoso baño y emocio-
nante paseo j icuát ico. — Parajes y ce-
rros principales. 
A l norte del te r r i tor io del Neuqucu 
y a l sur de la provincia de Mendossa., 
ex tend iéndose como cuarenta leguas a 
lo largo de l a majestuosa, e imponente 
cordillera de los Andes y colinda mió 
por el sur y el este con los departa-
mentos de Norquin y Chos Mala l . res-
pectivamente, se halla si tuado el depar-
tanicuto de Minas, uno de los m á s ex-
tensos del mencionado terr i tor io , sepa-
rado de Chile por l a cordillera andina 
y del departamento de Chos Mala l por 
la. cordil lera del viento. Debe su nombre, 
como fác i lmen te puede colegirse, a la 
incalculable riqueza mineral de su sub-
suelo, especialmente oro. 
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Su capi tal es Andacollo, miniaturesco 
semi-pueblo trazado en una reducida 
llanura, cuyos bordes b a ñ a el caudaloso 
r ío Neuquén . Forman este pueblo, la 
comisar ía , achacoso y descascarado ran-
cho de adobes, que amenazando ruina, 
infunde l á s t i m a y emana, una especie 
de m e l a n c o l í a presciente, despertando 
en sus moradores el constante temor 
de verse aplastados por sus ruinosas 
paredes; la escuela, edificio relativa-
mente amplio, t a m b i é n de adobes. — 
ún ico mater ia l de cons t rucc ión disponi-
ble en aquellas alturas, —• y otra media 
docena de casuchas, algunas bastante 
c ó m o d a s ; y, a n t i e s t é t i c a s , feas y repug-
mina de oro más importante de aque-
l l a región, la Gold Mine, que e x p l o t ó 
en otro t iempo unai fuerte sociedad a n ó -
nima, que f racasó por su nm.la admi-
n i s t r ac ión . Aún quedan restos de con-
siderable importancia y valor de la su-
sodicha exp lo tac ión , boy paralizada; 
como ser: edificios, me rcade r í a s , herra-
mientas, la bater ía , bien conservada, des-
tinada para, moler e l mineral a u r í f e r o ; 
máqu inas , vagonetas, fierros de todas 
clases, que suponen en to t a l unos bue-
nos pesos y que en completo abandoin¡o 
y absoluto olvido, permaneoen arrumbar 
dos y ociosos deplorablemente. También 
existe a ú n un camino que hiciera, la 
M A R A G A T A S DE S A N T I A G O M I L L A S , D I S P U E S T A S A TOMAR E L CAMINÓ 
" P A » A S T O R G A A L • M E R C A O " 
nantes las más . ocupadas por casas de 
negoeios, juzgado de paz, etc. 
A media, legua do Andacollo, se en-
cuentra E l Chingue, uno de los parajes 
m á s importantes del departamento, c é -
lebre por l a abundancia de f>epa.si de 
oro. En este paraje, dicho sea. de paso, 
esta establecido un c o n t e r r á n e o y con-
socio nuestro, D. Pedro do Vega, dueño 
de varias Casas de comercio, una, de las 
firmas m á s só l idas de la zona norte 
del N e u q u é n y un ferviente patriota., 
como i ocos. se encuentra por aquellos 
i ccónd i l os lugares. 
A l lado de E l Chingue, y a igual 
distancia, de Andacollov se encuentra, la 
mencionada com | KI Bía explotadora pa-
ra transportar mineral y mercade r í a s , 
en cuya cons t rucc ión se inv i r t ie ron bue-
nos miles de pesos. 
Este detalle puede d a r a nuestros 
lectores una idea, de la f a l l a de ca-
mino© en aquellos sitios, s iendo esta la 
causa p r i n c i p a l que impide l a e x p l o t a -
ción de las ricas minas de oro, ca rbón , 
pe t ró leo , etc., que existen en aquellos 
parajes, pues al intentar una e x p l o t a c i ó n 
de esas, es menester inver t i r p r i m e r a -
men te un considerable capi ta l para el 
trazado y cons t rucc ión de un camina 
que permita el traslado de los mimb-
rales a l ferrocarril , cosa que no c o m -
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pensa por aquello do que es peor el 
remedio que la enfermedad, puesto que 
en ciertos minerales, como el c a r b ó n , 
per ejemplo, i m p o r t a r í a n m á s los gas-
tos para transportarlos hasta, el ferro-
carr i l , que lo que el mineral verdade-
ramente vale en sí. 
Ks el problema de la vialidad, uno 
de los más grandes y urgentes, a nues-
t ro modo de ver, que debieran resolver 
las autoridades nacionales, puesto que 
hay lugares como el N e u q u é m que po-
seen píi abundancia pe t ró leo , carbón, 
plomo, oro, etc., pero que por la fa l ta 
de caminos sin pensar en ferrocarri-
les, — no' eis posible u t i l i zar ingente? 
y sanos recursos, que se t r a d u c i r í a n en 
beneficio financiero (Te la administra-
ción nacional, y que d a r í a n importancia 
y h a r í a n honor a la Repúbl ica . Deberá, 
pues, tanta, riqueza, permanecer la-stí-
nuisamente y por largo tiempo aún , en 
el más completo descuido y absoiato 
desc(;nocimiento. Hay al l í , baños sul-
furosos, ferruginosos, etc., de todas cla-
ses y "temperaturas, que son una. ma.-
rav i l l a curat iva para el reumatismo y 
(;iras enfermedades, y que a d q u i r i r í a n 
fama, justa y mundial , por sus virtudes, 
que podr ían utilizarse, instalando' có-
Diodos balnearios, que a t r a e r í a n innu-
— que t end r í an , a su 
mirar y conocer pai-
esp léndidos |lanora-
su pa í s y sin neice-
sidad de viajar por Europa en busca 
de bellezas y sembrando dinero, — de 
haber ferrocarriles y caminos carreteros. 
Pero existen todas esas riquezas inex-
plotadas y desconocidas para e l 99 o/o 
de los argentinos. ¡Qué c a m b i o ha; de 
oxperimontar esto pa í s y que impor tan-
cia no adqu i r i r á , cuando su u b é r r i m o 
inter ior tan extenso y rico, v íc t ima has-
ta hoy del descuido y negligencia de 
W*8 gcbiernos, .y que contrasta t an no-
tablemente con su mimada capital , sea 
objeto de la p reocupac ión de sus go-
bernantes ! 
«Esos terr i torios han sido siempre, 
por el contrario, una. constante denun-
cia de negligencia, de desorden, de anor-
malidad, muchas veces escandalosa, en 
que la just icia , la pol ic ía , la. d i recc ión 
M,l ' ' ' h r , todos los resortes orgánicos 
aparecen viciados fundamentalmente en 
torma que podría creerse irremediable.? 
merables turistas 
ve/, ocasión de ad 
sajes hermosos y 
mas. sin salir de 
Todas las atenciones, todos los m i -
mos, son para la capital federal, donde 
nada, falta, y n i una mirada de com-
pas ión siquiera para el interior, donde 
fa l ta todo, hasta, las g a r a n t í a s para la 
vida y hacienda. 
Con cuanta, razón nos dice el insigne 
y exquisito l i t e ra to D. Ju l io E. Barcos, 
con cuya amistad me honro, en su l i -
bro «La felicidad del pueblo, es la Su-
prema Ley, 1915»: «Imaginemos, un or-
ganismo de estas aberrantes condicio-
nes; cabeza h id róp ica , vientre hipert r ó -
fico y miembros raqu í t i cos . 
| Eso es la- Repúb l i ca Argentina, en 
su o rgan izac ión pol í t i ca y en su vida 
social y económica ! 
L a capi ta l federal es e l pa ís . 
Buenos Aires con su mi l lón y pico 
de habitantes, con su esplendor y el 
lujo de su vida, su riqueza, cu l tura y 
c( mercio. y su poderosa cen t r a l i zac ión 
del poder pol í t ico , pesa por si sola mu-
cho más que el resto de l a nac ión . En 
realidad, existen dos pa íses distintos 
dentro del pa ís . 
Esos dos países distintos en su pro-
meso, material y en la f i sonomía moral 
dé sus cos tumbres , son l a Capi ta l Ee-
dcral y el Inter ior . Buenos Aires es l a 
fachada. Representa l a evo luc ión : el 
adelanto po l í t i co y social, la riqueza y 
la cultura del pueblo argentino. 
Las provincias son el reverso. Repre-
sentan el atraso, l a miseria y la. opre-
sión. Se han quedado a l a zaga de l a 
civi l ización po r t eña , en dos o tres si-
glos de retardo, esto es, en pleno colo-
niaje. No se puede, pues, invocar l a 
c i v i l i z a c i ó n nacional», sin antes espe-
cificarse a cual de las dos civi l izacio-
nes ge hace referencia , si a. la, c i v i l i -
z a c i ó n p o r t e ñ a o a la. incivi l ización de 
las provincias y el resto de l a Repú-
blica. Esta es la obra realizada por e l 
despotismo pol í t ico desde la t i r a n í a de 
Rozas a. la dictadura, do las o l iga rqu ía s 
actuales .» 
Advier to que lo tentador del tema, 
me ha desviado un tanto de m i asunto; 
he prometido hablaros del departamen-
to de Minas en part icular , no del pa í s , 
asi que «vuelvo nuevamente a l a huel la». 
Los principales parajes del Dto. do 
Minas, son: A mía eolio, Las Ovejas, V a l -
vareo, Huinganco, Nahueve, Cavanta, 
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Los Michos, Tierraí? Blancas, Nereco, 
Mi l la -Mic l i i có ; en los cuales funcionan 
oscilólas primarias nacionales, a d e m á s : 
E l Chingue, Buta-Ranquil , Las Lagu-
nas. Barros Negros, A i lineo, etc. 
Los maestros que dir igen y atienden 
las escuelas referidas del Departamento 
son casi todos argentinos, pero hay al-
gunos españoles , debiendo aqui recordar 
a l ya ex t in to D. Andrés A. Osorio, as-
turiano, de quien podemosi decir que era 
uno de los maestros m á s ilustrados o 
inteligentes, de todo el te r r i tor io del 
N e u q u é n ; excelente patr iota , incansable 
propagandista de la madre patria, que 
de fend ía con ardor el buen nombro y 
la bella obra de E s p a ñ a de las impos-
turas e Ignorancia de ciertas gentes, 
que por a l l í abundan, que por su fal ta 
de mundo e ins t rucc ión , ¡no han apren-
dido a ú n a respetar y querer a l a na-
ción que arrancara a la suya del mis-
ter io y de quien heredaran el. idioma,, 
la sangre y las costumbres. 
E l hecho de encontrarse el Dto. de 
Mináis entre dos rispidas cordilleras, 
que r ival izan en majestuosidad y mag-
nificencia, la. de los Andes y la del 
Viento, — si bien é s t a es una rami f i -
cac ión de aquella, — hace que1 el De-
partamento a que nos referimos, posea 
paisa.jos magní f i cos y cerros capricho-
sos, enriscados picos y valles hermosos 
y fér t i les que hacen delicioso un viajo 
de a caballo — ú n i c o medio de loco-
moción, — no obstante l o escabroso y 
á s p e r o de aquellos caminos, sembrados 
de precipicios y surcados por innumera-
bles arroyos y ríos, transparentes y 
cristalinos, que suelen const i tuir un se-
r io peligro cuando es forzoso vadearlos 
en t iempo do l luvia en que crecen nota-
blemente, o en primavera, cuando los 
deshielos de l a cordil lera aumenta ol 
nivel de sus aguas de un modo consi-
derable. Es una de las partes más in-
gratas de aquella vida, el tener que al ra-
vesar r íos en aquellas alturas donde no 
existen puent es n i cosa que se parezca, 
corriendo el peligro de verse arrastra-
do por las aguas en una mala pisada 
del caballo, o a poco que uno se des-
vie de l a d i recc ión del vado. 
Y ya que estamos con las manos en 
la masa, voy, lector, t a l vez abusando 
de t u benevolencia^ a referirte lisa, y 
llanamente, sin rotór ica ni ampulosidad, 
como por atravesar un r ío. estuve a 
punto de perecer ahogado. Se 'trataba 
de un r ío por mí muy conocido, el Cu-
r i luebú. que cientos de veces h a b í a atra-
vesado, pero que debido a la l luvia ca ída 
esc d í a y el anterior, h a b í a adquirido 
un aspecto desagradable e impetuoso. 
Era el 25 do mayo, del año pasado, Vo 
me encontraba en Chos Malal . hada 
dos d ías . Sorprendiéndome al l í un c'^-
petabie aguacero, que degeneró en .'ie 
vazón. El día mencionado, en que la 
l luvia se ca lmó un poquito, ensi l lé mi 
«Terciopelo;), nombre de un caballo chi-
leno, pequeño, pero firmej y valiente, ne-
gro como una mora, y de pelo tan br i -
l lante y reluciente como, la guedeja, ebe-
náOea y bruñida de la morocha d u e ñ a de 
mi poeta r o m á n t i c o . Una vez que hube 
ensillado mi pingo, calzado las espuelas 
y co locándome el negro poncho «de cas-
t i l la*, desoí, por mi mal, las adverten-
cias prudente de todos los de la casa 
en que paraba, a l irme a despedir de 
(dios, quienes ino aconsejaban no em-
prender viaje porque seguramente el r ío 
no t end r í a vado. Descoso de Ueger a 
las Alinas antes de que l a nevazón co-
menzase y para atender mis ocupacio-
nes, sa l té sobre el impaciente Tercio-
pelo, le aca r i c i é con las espuelas a l 
mismo tiempo que le propinaba un «ta-
lerazo» en su bien mantenida grupa, y 
salimos «vendiendo a lmanaques» por las 
calles retumbantes del pintoresco pue-
blo chosmalense. A la salida del pueblo 
e s t á el río Cur i leubú, que hab í a de 
causarme el mayor susto que haya pa-
sado en mi corta pero accidentada, y 
azarosa, vida. E l r ío se bifurcaba en 
dos brazos igualmente caudalosos en el 
s i t io donde estuviese situado el vado. 
Se pasaba, pues, en dos veces. E l agua 
turbia, y revuelta, h e r í a el sepulcral si-
lencio del ambiente con sus rugidos de 
fiera enfurecida.. Me q u i t é el jponcho 
como medida preca.ucional, para que un 
golpe de agua no me sacara del caballo, 
y cogiéndolo debajo del brazo izquierdo, 
enca ré con mi bravo y poco desarrollado 
pingo. Pasamos el primer brazo con el 
agua hasta, la m i t a d de la montura, 
mojándome yo hasta la rodi l la . Perma-
necimos breves instantes en l a is l i ta 
que partía, en dos el río, como para 
tomar al iento y preparar e l á n i m o . Azucé 
enseguida a mi buen rocinante y se-
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guimocs vadeando: j ero. a|>ona-s nos ha-
bííi.mos internado irnos metros ©n el s;1-
f l u i d o brazo del río, cuando el embate 
furioso de la «correntada», me dio vuel-: 
la, coiü caballo y lodo. Yo v i el a.^ua 
pasar por sobre mí, pero m© conservé 
sobro mi Terciopelo que se l iabía sumer-
gido. Mientras tanto el agua nos arras-
traba ; yo sin perder l a serenidad, que 
siempre fué mi c o m p a ñ e r a inseparable 
en los moa cutos d^ mayor peligro, solió 
las riendais para dejar l ibre acc ión al 
Caballo y evitar que se ahogase; con 
las piernas apretadas a la montura, y 
fuertemente agarrado a la c r in del bruto 
eon la mano derecha, mientras en la 
izquierda conservaba el poncho sujeto, 
con el agua hasta- los sobacos, seguia,-
mos r io abajo, dejando asomar en la 
superficie del agua, el caballo l a ca-
beza, y yo, la cabeza y los hombros, 
l 'n nuevo tremendo golpe del agua trai-
dora y í r ia . me sacó de la montura y 
segui entonces a la vera del eaball(o. 
suspendido de su cr in , pensando en cual-
quier cosa, menos en salvarme. Con mi 
pensamiento en m i pobre madre muerta, 
y con la imagen de mis seres queridos 
en "la mente, v i en aquel momento el 
f i n t r á g i c o de mis intranquilos d í a s en 
las revueltas e insubordinadas aguas 
heladas del otras veces hermoso y cris-
ta l ino TCurileubú. Trescientos o cuatro-
cientos metros l l evávamos recorridos ba-
j o el agua. E l pobre o incansable Ter-
ciopelo, l l evándome a remolque, nadaba 
con firmeza y constancia, oponiendo re-
sistencia, a los ataques y corriente del 
agua, a r r a s t r á n d o m e consigo, hasta que 
en una p e q u e ñ a vuelta del r ío, el he-
roico pingo ganó la. o r i l l a y p isó tierra., 
sialvándome la vida, que estaba pendien-
te, no de un hilo, pero sí 'de un pu-
ñ a d o de cerdas. Por suerte ganó, l a mar-
gen 'izquierda del r í o donde se encon-
traba Chos Malal , pues de salir a l lado 
opuesto, h u b i é s e m o s tenido que seguir 
viaje a Las Minas, cuya distancia es 
de diez liguas, mojados, con intenso 
fr ío reinante, pues no nos hubiesen que-
dado ganas, a buen seguro, de pasiaji" 
nuevamente el rio. Ya en tierra firnw . 
a subo, con los breches y botas de 
montar llenas de agua y e l poncho, que 
no sol té en t a l aventura quijotesca, o 
desventura gilblasina, subí de nuevo en 
ttu flete, que sin necesidad do acicate 
se fué a .inedia rienda , anhelante y 
d e c i d i d o , por las calles retumbantes del 
pintoresco Chos M a l a l . L l e g a m o s a l pun-
to de par t ida ; un peón se e n c a r g ó do 
desensillar y dar de comer a Tercio-
pelo y unas adolescentes y ebúrneas 
manos femeninas, me alcanzaron eu mi 
cama, — donde ya me m e t í inmediata-
mente, — una taza de café eon aguar-
diente, que combinadamente con l a mu-
cha ropa con que estaba tapado, so 
e n c a r g ó de hace rme entrar en reacción, 
A t r a v é s de la ventana que tenía, a 
mi lado, pude contemplar gruesos co-
pos de inmaculada nieve, que con su 
calma- peculiar y habi tua l len t i tud , se 
deslizaljan sigilosos por el espacio. Yo, 
hecho un ovi l lo entre las sábanas , p e n s é : 
«25 de mayo de 1922, nac í nuevamente» . 
V. r o n esta, fueron cinco o seis veces 
las que. c o m o ge dice comunmente, yo 
n a c í en la c o r d i l l e r a . 
¡Ta l es de ingrata., penosa, o insegura 
a l l í l a existencia, donde se arriesga la, 
vida y se desafia a l a ínue r t e diaria-
mente, donde se vive contemplando con 
I a.smcsa se ren idad los m i l y un peligros 
que circundan y persiguen a los infe l i -
ces moradores do aquellos desolados y 
recóndi tos lugares! 
Decididamente, los que nunca hayan 
hecho vida de campo, especialmente en 
la cordillera, no sab rán apreciar en todo 
su valor e importancia las comodidades 
de que se disf iada y los atractivos que 
tiene l a vida de los grandes centros,, 
por aquello de que cuando se carece 
de una cosa es cuando mejor ap rec ia -
mes y echarnos de ver sus virtudes y 
bondades, como dice el cantar popular : 
Que besos tan ricos 
son los de una madre, 
que hasta que se pierde 
no se sale lo que valen. 
A l norte del Dto. de Minas, en Val-
vareo, se alza májes tuoso el enhiesto 
y enharinado cerro Domuyo, el m á s al to 
en una gran e x t e n s i ó n de cordillera an-
dina con una «estatura» respetable da 
4.700 metros sobre el nivel del mar. 
(Aquellos lectores que conozcan el Te-
len o que se encuent ra en Quiñi ani l la 
de Somoza, podrán apreciar la a l tu ra 
del Domuyo. sabiendo que es exacta-
mente c u a t r o veces la del cerro ma.-
ragato). 
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Su cúsp ide cubierta peronnemeate de 
nieve sempiterna, confúndese con Jas 
nubes. 
Para los que en veranp habi tan cerca 
de él, constituye un verdadero' ba róme-
t ro (do bolsi l lo) , pues (Miando el t iempo 
amenaza, descomponerse, lanza atrona-
dores ronquidos por su apagada boca 
volea nica. Kn su falda y baso nacen 
aguas termales, sulfurosas, ferruginosas, 
oarbonatada,s. sulfatadas, etc., que sur-
gen abundantes en todas las tempera-
turas, desde la fría hasta ta verdadio-
ramonte hirviendo, cuyo vapor se aleja 
simulando una humareda. 
Deja/ndc a un lado m u l t i t u d de ele-
vades | ¡eos, c i t a r é otros de menor i m -
portancia, por ser de muy caprichosia 
conformac ión y curioso nombre como 
L a Punt i l la , en Las Oveja,s: e l de L a 
Pata. La Mesa y Les Bolillos, en V a l -
va ICÍ:; E l Torreón, en E l Chingue; y, 
por ú l t imo , un enorme peñasco , que 
e s t á no muy lejos de Andaeollo, y que 
por tener en el medio un agujero, por 
donde sale constantemente un grueso 
chorro de agua, la bautizaron y es may 
conocida en todos aquellos lugares, con 
el gracioso nombre do Piedra Meona.. 
Pedro (MOLON y L E T A O G I D E . 
DICHOS DE MI TIERRA 
Huéleme que va a haber palos 
Valga la sinalefa en gracia a lo grá-
fico de la frase, aunque en verdad no 
es tan clara, que no necesito una pet-
q u e ñ a explica ción. 
Ante todo quedo sentado q u é eso de 
los palos no se refiere a l acto mater ia l 
de l epar t i r o recibir estacazos, sino a 
los disgustillos que puede proporcionar-
nos nuestra in te rvenc ión en los asuntos 
de in t e rés común, ya pertenezcan a una 
a g r u p a c i ó n o a la sociedad en general. 
«Huéleme que va a haber palos», no 
es osado reto ni amenaza de bravucones; 
no es, tampoco, lastimero gemido de 
la c o b a r d í a ; es el luminoso corolario 
de p r u d e n t í s i m o s razonamientos con que 
los amigos de una vida t ranqui la y so-
segada se flan a sí mismos el toque 
de alarma. 
Que un asunto cualquiera no presenta 
otros obs tácu los que los naturales, aun-
que para vencerlos haya que luchar de-
nodadamente, pues a l l í e s t á n ellos, los 
tranquilos, con toda l a - f e y buena vo-
lun tad necesarias para, e l t r iunfo , no 
retrocediendo n i aún ante verdaderos 
sacrificios. 
Mas, si e n e l menos complicado de 
los casos se cruza una op in ión contra-
ria, de esas que no es fácil reducir y 
contra la cual hay que chocar fatal-
mente, o bien so presenta l a necesi-
dad de poner cot o a ext ra l imi t ac ión esi, 
desórdenes o abusos, corriendo1 el pe-
l ig ro de acarrearse enemistades y ren-
coresi... 
«¡Vade re t ro! Que necesidad hay de 
buscar disgustos? ¿A qué chocar con 
los d e m á s ? ¿Por qué crearse enemigos? 
¡Pues bueno soy yo para sufrir in tem-
perancias de nadie! Y después de todo 
¿qué i n t e r é s hay en . . . Nada, nada,, a 
cas i ta , que h u é l e m e que va. a haber 
paf os.» 
Y as í nada más , sin que nada ni na-
d i r lo remedie, los tranquilos desa\«i-
recen de escena por el foro, dejando 
a los quijotes do la familia, {si es que 
hay alguno), el cuidado de contrarros-
tar los avances do la revuelta. 
Si el redentor o redentores consiguen 
la vuelta a la normalidad, nunca fa l t a 
un si t io para los tranquilos que con 
estudiada prosopopeya, reaparecen en 
IOÍS puestos do combate como si a l ha-
cerlo constituyese una graciosa conce-
s ión de su parte. Mas si, lo que sucedei 
con frecuencia, estos redentores, al en-
contrarse solos contra todos no consi-
guen otra., cosa que salir crucificados, 
entonces los tranquilos se abroquelan 
en su p r u d e n t í s i m a retirada con aquello 
de «esto era do esperar; teníamos mu-
el l ís ima r a z ó n ; no podía, resultar otra 
cosa que e l fracaso a c o m p a ñ a d o de odios 
y rencores, etc., etc.» Lo que no dicen, 
aunque lo piensen, es que si se hu-
bieran quedado en sus puestos como 
ora su deber, a c o m p a ñ a n d o a los qui-
jotes sacrificados, la solución hubiera 
sido satisfactoria para los intereses co-
munes y el t r iunfo hubiera sido para 
los buenos. 
¿ U n ejemplo? P o d r í a c i tar muchos 
pero no lo hago, porque me siento « t ran-
quilo') y h u é l e m e que va a haber palos. 
(' E( i E C E T A * 
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P A G I N A P O E T I C A 
¡ P O B R E S n f l D R E 5 ! 
Van cruzando las rallos batallones 
que se marchan al campo do batalla, 
y a l desfilar, l a muchedumbre estalla 
en vivas a l a pa t r ia y ovaciones. 
E l estruendo marcial y aclamaciones 
a l miedo oponen infranqueablei va l l a ; 
¿quién es esa mujer que observa y calla 
y con horror contempla los cañones? 
Es madre; t a m b i é n su h i jo fué a la 
[guerra 
de j ándo la sumida en desconsuelo, 
y e n c o n t r á n d o s e sola en esta tierra, 
suspira porque Dios la lleve a l cielo. 
¡Pobres madres !; que cruel es el mar t i r i o 
que os causa de los hombres el delir io. 
que bañan tus ondas, que las acarician 
y juegan con ellas. 
Envid ia me causas, transparente arroyo» 
pues por verde alfombra, sin saber de-
[penas;,. 
ruedas presuroso hacia otros parajes, 
cruzan do p rade ra» 
cuajadas de l i r ias silvestres y violas.. 
que aroma te prestan; 
por entro copados, corpulentos árboles , . 
que el viento menea, 
desde cuyas ramas, m i l e s pajarillos, 
que anidan en ellas, 
te cantan alegres; mientras desde el 
El ;a ctu i lor r BENIGNO. 
el sol que te alumbra y que tus aguaü* 
[ templa, 
con cintas do plata, tus ondas per f i l a ; 
y en noche serena, 
cuando todo es calma, silencio, reposo, 
la. luz do l a luna ea tus aguas ríelas 
y el silencio' hieren tus gratos murmurios, 
que el ámbito llenan. 
- M — 
A U N A R R O Y O 
¡Oh, feliz arroyo, 
que alegre serpeas, 
por entre los juncos y cañas y flores 
que es t án a tu vera; 
ora te deslices manso y sosegado 
por fér t i l c ampiña , por llanura inmensa, 
ora te osea bulles. 
ora reaparezcas, 
j ugue tón saltando 
por entro las p e ñ a s ! . . . 
Feliz arroyuelo, 
que alegro serpeas, 
que alegre murmuras, bis flores b a ñ a n d o 
de hermosas praderas. 
Envidia me causas a l ver deslizarte 
cual cr is tal voluble por lindas florestas, 
siempre murmurando', t ranqui lo y alegre, 
sobre blando lecho bordado por frescas 
y fragantes flores, 
y por verdes hierbas, 
Fug i t ivo arroyo, dkne donde nacos, 
dimo cuantas veces las bollas ondinas 
se b a ñ a r o n en tus frescas aguas, 
y lo que te dicen cuando tu acaricias! 
y Jbesas sus cuerpos desnudos, esbeltos,, 
de esbeltez d iv ina ; 
dime cuantas veces has sido testigo 
de tiernos idil ios, quo en t u fresca oril la, , 
han tenido amorosos pastores 
con zagalas l indas; 
dime que te cuentan 
las flores bonitas 
cuando, para bailarse en tus ondas, 
hacia a t í se inclinan, 
cuando blandamente 
por aura mecidasi, 
ostentando preciosos colores 
su aroma te br indan; 
c u é n t a m e que dicen los copados á r b o l e s 
cuando mansamente los mece 
que es lo que conv* rsan mirlos, 
cuando en las c a m p i ñ a s 
y prados hermosos 
entonan en mágica, y grata 
alegeos gorjeos, 
o desde una guija, 
aplacan su sed 
l a brisa; 
Colorí ncs. 
armonía. . 
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cou tus aguas limpias, 
mirando su imagen que f iel reproduc* 
t u faz cristalina. 
Transparente arroyo, 
siguo ser]«'u teand o, 
cruzando campiñas-, hermosas florestas, 
valles di latados; 
que yo, que te envidio, 
seguiré a tu lado, 
a l son de m i l i r a 
mis penas cantando. . . 
Sigue presuroso y si en t u camino 
simios o y largo, 
encuentras la dueña de mi corazón, 
d í l a que a ú n la amo, 
d í l a que la. adoro, que por ella muero, 
y dala este beso de amor impregnado, 
y estos otros ciento, que en t í deposito, 
que quiero que estampes en sus rojos 
| labi os. . . 
Mas, ¡ a h í ¿no me escuchas 
y sigues, ingrato, 
por la verde alfombra, 
de este ameno prado, 
desoyendo, orgulloso, mis cuitas, 
s in ha>cerme caso? 
; ignoras, arroyo, que rodando vas 
de tu vida -al f i n ? 
¿Que vendrá otro tiempo 
a. secar las m i l 
lindas florecillas 
que e s t á n j u n t o a t í , 
y que ha de privarte del grato per fumé 
clol l i r i o y> jazmín'? 
¿Que las verdes hojas 
del á rbo l geu l i l 
que hoy te brindan sus frescos doseles, 
van mañana, t u paso a impedir, 
convertidas en v i l hojarasca 
que a r r a s t r a r á el viento de acá para a l l í ? 
¿Que en el mar vecino, que es t u sepul-
t u r a . 
humillante h u n d i r á s t u cerviz, 
sin vólver a escuchar los gorjeos 
que ayer te prestaba bello co lor ín ?... 
No seas vanidoso, no seas presumido, 
no peques do v i l , ! 
y atiende mi ruego, mis quejas oscucha, 
y lleva, los besos que, arroyo, te d i 
para, «ella», y. iio olvides que vas cami-
[ na.ndo 
de tu vida al f i n . 
ísnaeio PRIETO D E L EGIDO. 
1 2 d e : 
Nuestro Centro conmemorará dignamente el 
D I A D E L A R A Z A 
con una gran velada artística que se celebrará en el 
T e a t r o " © ¿ L T V M A l F t T I P ^ " 
L a C o m i s i ó n de Fiestas ultima los preparativos del pro-
grama que en breve se dará a conocer. 
L a C o m p a ñ í a P A S T O R F E R R E R pondrá en escena lo 
mejor de su repertorio en nuestra f u n c i ó n de gala. 
A d e m á s a c t u a r á n otros artistas que han ofrecido su concurso 
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t e : V D A N Z A 
Nuestra aiaravillos&menl e i í icanáable 
Comis ión de Daina^s agrega una nueva 
y s i m p á t i c a nota a las muchas que vie-
ne ofreciendo a la vida del Centro. 
Sabiendo por experiencia los sinsa-
bores que proporcionan los cargos en 
las directivas y comisiones, se ha pro-
puesto recompensar con honrosas mani-
festacioLes de s i m p a t í a a los que desde 
los puestos de c ó m b a t e han luchado 
por la prosperidad de nuestra asoc iac ión . 
A este efecto aco rdó celebrar un Te 
Danzante el 7 de Octubre p róx imo, en 
honor de D. Santiago Criado Alonso. 
Nos creemos relevados de aducir ra-
zones n i recordar mér i to s para j u s t i f i -
car el homenaje. Basta decir Santiago 
Criado Alonso, y está dicho todo. 
Cualidades relevantes; servicios pres-
tados; s i m p a t í a s merecidas. En suma : 
¡ T o d o ! 
Sin ser profetas podemos asegurar que 
el éx i to de esta fiesta ha, de ser seai-
H l la mente asombroso. ¡Quién no se sen-
t i r á honrado y satisfecho al asistir a 
ella, i 
N o t a : L a fiesta se ce l eb ra r á en nues-
tra, Casa Social y el valor del Te será : 
COCIos . . 
invitados 
Señora,s . 
Niños . . . 
¡S ocias .. 
$ 1.50 
» 3 .— 
» 1.— 
» 0.50 
srratis 
Para, el baile b a s t a r á exhibir l a con-
t r a s e ñ a que al efecto se facil i tará, du-
rante e l Te. 
Con mot ivo del fa l locímienio de un 
pariente cercano del Sr. Criado Alonso, 
no sabemos si p o d r á concurrir el ho-
ména jeado a l te ofrecido en su honor, 
por tan tr iste y ca.pital motivo. 
No obstante, e l te se l l eva rá a efecto 
en la forma anunciada y siempre en 
honor de I). Santiago Criado Alo i so. 
(»«) 
V I L L A F R A N C A D E L B I E P Z O 
Esta importante V i l l a , r ica como lo-
do e l Bierzo por su exhuberante ve-
ge tac ión , e s t á progresando en forma 
envidiable debido a lasi importantes me-
joras introducidas en ella merced a las 
d á d i v a s particulares unas veces, y otras 
a. las gestiones oficiales de su digno 
repres'entante T). Luis Belaunde. 
El asfaltado de su plaza, e l nuevo 
y elegante puente que vino* a sust i tu i r 
al vetusto que ten ía , casi infranqueable 
por su estrechez, su hermoso jardín, y 
otras múl t ip l e s obras, han sido hechas 
gracias al peculio par t icular del señor 
Belaunde; las carreteras de Cacabelos 
a Vega de Kspiiun-cda y Candín , de 
Ambasmcstas a. Balboa, y la de Vi l l a -
í"ranea, a Bradascea.. arreulo de cami-
Z A G A L A S CON SUS O V E J A S ( S A N T I A G O M I L L A S ) 
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no®, fundac ión de escuelas, etc., solo 
a él se lo debemos los villafranquiuos ; 
yo, como ta l , me complazco en hacerlo 
púb l ico ante los leoneses radicados en 
l a Argentina, por medio de nuestra Re-
vista, sin que e l lo signifique pol í t ica , 
sino simplemente agradecimiento. 
L a v i d americana s u s t i t u y ó a la del 
pa ís que, como todos1 sabemos, fué com-
pletamente destruida por l a filoxera, y 
boy Vi l la f ranca es, sin disputa., e l pue-
blo de l a provincia de León, que m á s 
vino cosecha, constituyendo ello una 
verdadera riqueza, que la sacó del le-
targo en que cayó a l perder sus antiguos 
-viñedos. 
Adol fo GARCIA M A L L O . 
«o» 
F A R O - A U N O 
Hemos recibido el primer n ú m e r o de 
la .publ icación cuyo nombre sirve de 
•epígrafe a estas l íneas , ó r g a n o de la 
Asociac ión de Chantada y su Partido. 
Inserta en sus columnas vibrantes ar-
t ícu los de propaganda y extensa infor-
m a c i ó n social. Pero, lo que m á s ha 11a-
mado nuestra a t enc ión , es el saludo que 
•dirige a la prensa, por l a B imi l i tud que 
tiene con e l que, con el mismo motivo, 
y en iguales circunstancias, pub l i có 
nuestra. Eevista en su primer n ú m e r o 
t a m b i é n . 
Es tan parecido, que parece copiado 
li teralmente. Compárese sino uno a l 
o t ro : 
D i jo nuestra Revista e l 1.° de Febre-
ro de m i l nuevecientos diez y nueve: 
«A¿ aportar a las páginas de una 
Revista el latido de nuestra vida social, 
creemos un primer deber rendir el más 
afectuoso saludo a la hidalga nación 
argentina y a su prensa ilnsírada, así 
como a la noble y laboriosa colectividad 
^española y a sus órganos en el perio-
dismo». 
Y dice «Faro-Miño» eu Agosto de m i l 
nuevecientos v e i n t i t r é s : 
«El pr inc ipa l objeto de «Faro-Miño» 
es sembrar afectos y car iños y pro]K lí-
de r por todos los medios posibles a su 
m á x i m o desarrollo y al aportar a las 
páginas de un p e r i ó d i c o el latido de 
nuestra vida social, creemos un inelu-
dible deber rendir el más cordial saludo 
a la hidalga nación argentina y a su 
prensa en general , así como a la noble 
y laboriosa colectividad española y a 
sus órganos en el periodismo*. 
Decimos m á s arriba que el parrafi to 
en cues t ión parece copiado, y puede que 
no lo sea, ¡hay tantas maneras de coin-
c id i r ! Por si lo- fuera, t ócanos agrade-
oer a «Faro-Miño» la d i s t inc ión de que 
hace objeto a nuestra Revista el igién-
dola para modelo. 
La verdad en compota 
Aburridos los vecinos 
do un puebluco de mi t i e r ra 
de que nunca en el concejo 
la verdad resplandeciera, 
pues siendo veinte personas, 
opiniones eran treinta-, 
una comis ión nombraron 
para que a León se fuera 
a consultar a un letrado 
sobre tan ardua, materia,. 
«¿Cómo pescar la verdad?» 
«¿En dónde diablos se encuen t ra?» 
Y que si en León h a b í a 
comprasen un cacho de ella. 
Era, un fresco e l abogado 
con más malicia que letras 
y conociendo enseguida. 
de t a l gente l a simpleza, 
les c o n t e s t ó que tenía 
de verdad una faneca 
y que les d a r í a un cacho 
por veinticinco pesetas. 
Llenó, e l guasón , un puchero 
con cierta blanda materia: 
cuyo nombre un t a l Cambrone 
lanzó en no sé cual guerra. 
contestando a no sé quien 
que le i n t i m ó se rindiera. 
T a p ó con un pergamino 
sujeto por una cuerda 
y e n t r e g ó s e l o diciendo 
que ú n i c a m e n t e lo^  abrieran 
en pleno concejo, cuando 
la verdad no pareciera, 
y que probando por turno 
do l o que al l í dentro llevan, 
cada uno su opin ión 
en alta voz expusiera. 
Pagaron muy satisfechos 
las veinticinco pesetas 
y para el pueblo salieron 
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alegres cual c a s t a ñ u e l a s 
custodiando la verdad 
en pucliero prisionera. 
En cuanto a l pueblo llegaron 
tocaron a «facendera-
y reunióse el concejo 
en el a t r io de la iglesia 
donde los recien llegados 
de su misión dando cuenta 
se trabucaron de modo 
que al l í comenzó la gresca 
y a discut i r empezaron 
isin que nadie se entendiera. 
«¡Alto!», el p e d á n e o g r i tó . 
« c o n veinticinco pesetas 
« d e verdad, no hay discus ión . 
« B a s t a de reñ i r ¡ p u ñ e m a ! 
«Venga el puchero y probemos 
« d e lo que tan caro cuesta.» 
Toma el hombre el recipiente 
y con gran prosopopeya 
destapa, metiendo un dedo 
y a l a boca se lo lleva, 
chupa, y dice gangueando: 
«[Eeconchos , esto ye m . . . ! » 
«¡Ye verdad I>. r e p i t e otro 
que t a m b i é n hace la prueba. 
Y con idén t i co gesto 
de avinagrada e x t r a ñ e z a 
«¡ye verdad!> dijeron todos 
a l c h u p e t ó n por cabeza. 
y «ye verdad ;i una voz 
d i jo toda la asamblea, 
o mejor dicho, escupió , 
pues l a blanduchn materia 
debía, saber tan mal 
que todos la. echaron fuera 
entre «reoonchos» y «pestes» 
y «córcholis» y qmñemas». 
"Ved aqu í como surgió 
por Tin la ve rdad sin mezcla 
para todos los vecinos 
de un puebluco de mi t ierra. 
CEOECETA, 
— ) » « ( — 
Información Social 
E n el Brasil , donde se encuentra nues-
' r o querido presidente Br. Manuel A l -
varez, sigue mejorando notablemente de 
la dolencia que lo tiene alejado de la 
vida social. 
L o felicitamos.. 
De regreso de la madre Patria, hace 
d ías se encuentra en esta Capital , el 
Edo. Padre J o s é Alcón Robles, socio 
protector de nuestro Centro. 
Por fa l ta mater ial de tiempo, no he-
ñías podido i r a darle la bien vi .nida. 
lo que haremos lo antes posible, para en 
el p r ó x i m o n ú m e r o de esta Revista, dar 
a conocer a nuestros consocios las i m -
presiones por él recibidas en nuestra, 
querida provincia, que. de seguro, han 
de >er interesantes. 
Procedente de la Colonia (R. Orien-
ta l ) , en donde sufr ió una operac ión qui-
rúrg ica , e n c u é n t r a s e en esta Capital , 
completamente restablecido, nuestro es-
t imado consocio D. Vicente Florea. 
E l >Sr. Flores, después de a lgunos d ías 
de residencia en esta, emprende rá viaje 
a l Neuqr.en, con el f i n de ponerse al 
f rente de sus Casas de Comerc io , de 
las que hace a l g ú n tiempo estaba, ale-
viaje. Buen 
V í c t i m a de un desgraciado accidente 
callejero, dejó de exist ir en esta Capi-
ta l , el día 7 de Setiembre, la preerjosí». 
n i ñ a de 8 anos Sara Haquel Crespo. 
L a desgracia se produjo en circuns-
tancias en que la n iña se d i r ig í a a la 
Escuela con su carler i ta bajo el brazo. 
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L a direcc?óii del Colegio a que asis-
t í a la (Icsvcnl arada niña, impresionada 
por tan sensible desgracia, m a n d ó una. 
cfelegacióu de pequeñas c o m p a ñ e r a s pa-
ra que aeompanaisen a la difunta, a 
su ú l t i m a morada. 
A nuestro consocio Sr. Eduardo Cres-
po y su señora esposa D.a Jorgelina Ca-
rranza, padres de la infortunada Raquel, 
aoompañan ios en su justo pesar. 
E l d í a 3 del corriente mes de Se 
t iemble, fal leció en esta Capi ta l e l 
Sr. J o s é Pardo y Aragüés , quien, du-
rante 30 largos años , ded icó sus ac t i -
vidades a l comercio de esta plaza. 
t SR. JOSÉ PARDO ARAQÜÉS 
El Sr. bardo y Aragüés , era padre 
de n n c s t n . apreciable consocio señor 
R a m ó n Pardo, a quien, por intermedio 
de estas líiuvas. (Vivíamos el testimonio 
del sentimiento que nos produce lau 
s e n s ü [e i é rd ida . 
S O C I O S N U E V O S 
D0- Sara de Finet, por Cresoencio Gu-
t iér rez y Sra. de G u t i é r r e z ; D. Sautiago 
Vi l la lba , por J o s é Mi randa ; I ) . i a i r i -
que Pérez, por J o a q u í n Gonzá l ez ; don 
Manuel Sonto, por D. Moran y A do l io 
Celada; D. Francisco Finet , I). Luis 
Durrucei y Sra. Herminia de Durnu^ei, 
por Grescencio Gut i é r rez y Sra. de Gu-
t ié r rez ; Srta. Adela Garc ía , por F lo ra 
Alvarez; D. Celestino V i d a l , por David 
Courel y J. Gonzá l ez ; D. J o a q u í n Ro-
dr íguez , por Cresoencio G u t i é r r e z ; don 
Manuel López, D. A. D i Landre, don. 
Mateo Sergio, D. Felipe Vázquez, don 
Juan López y D. A r t u r o Marcenare, por 
Gabriel Blanco; D. Gabriel Blanco, por 
Manuel Alvarez; D. Elias' Lauzame, don 
Camilo Paz, D. Jaime González, don 
Alejandro Zugarrondo, D. G e r m á n Cu-
br ía , D. Adolfo Caiballe, D. Manuel 
Castro, D. Manuel Pomar, D. Manuel 
Várela , D. C á n d i d o Aranz, D. Eduardo-
Crespo, D. Cesá reo Urquiza, D. Sixto 
G i l , D. César del Río, D. Marcos Gr in -
fe l l , D. A g u s t í n -Janeiro y D. C. Se-
gura, por Gabriel Blanco; D. P. Her-
nández , por Juan G o n z á l e z ; D. C. Mas-
troreua. por V i r g i l i o R o d r í g u e z ; D. Luis 
( ¡ . Banano, por C. G a r c í a ; D. A. Garc ía , 
por V i r g i l i o R o d r í g u e z ; D. D. Arce, por 
E l i sardo Alvarez y Juvenal de la Puerta; 
D. M . Alvarez, por Adolfo G a r c í a ; don 
F. Alonso, por León A r t o l a y M . A l -
va icz; D. H. Comí, por F. Prieto y 
A Kigali Alonso; D. A. Pettaccini , por 
Rafael Facciolo; D. M . Basante, po r 
Manuel A. y David Daca l ; D. D. Diaz 
v D. B. Tcjeiro, 
dez; D. F Mar 
rayo; D. 1*. Vidal , D. L . Moran y don 
M. Eerdejo, por David Dacal ; D. A. 
Santurio. por Hig in io Pérez ; D. F. M i -
li ;n i . por \ 11 ge 1 M; i r t í nez y F. G a r r í a ; 
I ) . K Jomas y 1). P. S. 'Zamora, por 
Adolfo G a r c í a ; I). Ib F e r n á n d e z , por 
Juan G i m é n e z ; I). M. Romagnosi. por 
Jul io Redondo; I). A. Rodríguez, por Da-
vid Daca l ; 1). A. Bey, por Ju l io Re-
dondo; 1). P, Díaz, por J o a q u í n Merayo 
y Pascua] G a r c í a ; I). A. Retortor, por 
Ju l io Redondo; 1). I . A. Ramos, por 
Fortunato Gómez ; D. M. Tomé, por Pa-
b!o Palacios; D. M . Nis ta l , por Juan 
Gonzá lez ; I). A. Fernández , I). A. Gon-
zález y I). M. Alvarez, por Al f r edo 
Alvarez. f 
por Francisco' F e r n á n -
ínrz. por J o a q u í n Me-
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LRDNESA 
Buenos Aires, Setiembre 3-1923. 
Señor Director do l a Revista del Centro 
J í < 'g-i ón Leonesa. 
Muy dist inguido amigo: 
A Vd. , que tan acertadamonto d i r i -
ge esta Revista, me d i r i j o rogándo le 
quiera dar cabida (si l o cree de i n t e r é s ) , 
a los siguientes ronglones: 
Se i naugu ró la casa social y somos 
asdduos cónc i i r ren tes en los domingos 
y d í a s festivos. ¿ N o le parece que po-
d r í an los citarnos los amigos y todos 
loa socios, claro es tá , por lo menos dos 
veces en l a semana de 8 en adclanste 
(8 p. m.) , y hacer t e r tu l i a ya que con-
tamos con medios de d i s t r acc ión , con 
buen bufet y con una biblioteca tan 
repleta de buenos libros? 
Por ejemplo citarnos los miérco les y 
sábados , pues ocurre con frecuencia que 
se oye decir; ¿dónde iré yo solo? A l 
teatro, no e s t á al alcance de todos los 
bolsi l los; a l café, no siempre se encuen-
t r a a l amigo, puesi voy a nuestro centro 
que a l l í e n c o n t r a r é muchos y buenoai 
de estos. 
Si Vd. , querido director, encuentra 
m é r i t o a lo antedicho, p íde l e l a pu-
b l icac ión adjunta, q u e d á n d o l e agrade-
cido su affe. 
Antonio RODRIGUEZ CRESPO. 
B I B L I O T E C A 
C o n t i n u a c i ó n de la lista, de donan-
tes de obras, y nombre de autores por 
quienes e s t á n compuestas: 
«Las Constituyoutes de l a Repúb l i ca 
Stepañola», por Miguel Moray ta ; donado 
Por Leandro F e r n á n d e z Romano. 
«En las Tierras de Intí» y «La Aus-
t r a l i a Argent ina», dos lomos, por Ro-
berto F. P a y r ó . 
«Los Cazadores de Ballenas», dos ío-
^os, por e l c a p i t á n Mayne Reid ; do-
nados por Lucio Casado. 
«La, vuelta al mundo», por Jul io Ver* 
n% donado por la Sta. Plora, Alvarez. 
«Cuzmán E l Bueno», drama en verso, 
por Antonio G i l y Zarate, donado por 
Jorge Vega Moreno. 
Ekicuadernaeiones donadas • 
Lisardo Carreño, la de l a «Guía, del 
Tur is ta en la, provincia de León . 
J o s é Morá-n, l a de «Sangre y Arena», 
novela de Blasco Ibañez . 
(»«) 
Noticias de España 
A C C I D E N T E CON D E S G R A C I A -
En el pueblo de los Barrios, par t ido 
j u d i c i a l de Ponferrada. un au to -camión , 
en el que viajaban seis personas, volcó 
con tan mala, suerte que del accidente, 
resultaron dos muertos y cuatro heri-
dos, siendo uno de ios primeros el jo-
v( ncito Angel F e r n á n d e z Car reño . 
A causa de ta impres ión recibida, un 
hermano del infortunado Angel, se en-
fermó de gravedad, inspirando su es-
tado serios temores. 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a 
nuestro entusiasta consocio y amigo se-
ñ o r Lisardo Car reño , lo mismo que a 
su hermano Angel, tios del desgraciado 
joven. 
F A L L E C I M I E N T O S — 
E l día 11 del p r ó x i m o pasado mes 
de Agosto fal leció en Ponferrada el se-
ñ o r Antonio Redondo Garc ía , padre de 
nuestro estimado consocio Sr. Ju l io Re-
dondo, a quien enviamos nuestro m á s 
sentido pésame . ' 
—En Quintani l la de Somoza fal leció 
t a m b i é n el Sr. Gabriel Prieto, padre del 
socio de nuestro centro, Sr. Gabriel Prie-
to (h i jo) , a quien a c o m p a ñ a m o s en su 
pesar. 
H O M E N A G B — 
Para test imoniar las s i m p a t í a s con 
que cuenta en Va l de San Lorenzo, e l 
médico Dr. Pedro Alonso Matanzo, las 
fuerzas vivas de dicho industrioso pue-
blo, le obsequiaron con un banquete. 
La, comida, a la que as i s t ió m á s de 
un (•entonar de personas, fué servida 
en el C í rcu lo de la L inón , i n s t i t uc ión 
que acaiia de fundarse y que progresa 
i a] ida mente. 
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BALANCE DEL MES DE AGOSTO 
ENTRADAS 
Obligaciones cobradas % 1..4-15.-
Ret íbos de socios cobrados » 1.026.-
Recibos de revista cobrados » 12!.-
Alqui ler , T). Bacal » 30.-
9 5? 
Tota l 
S A L I D A S 
La Zincográf ica , s Tact. . . . 
Despaux Hnos., s fact 
A. Conde G i l . s fací 
T. Manrique/., s fact 
M. Siquier e Hi jo , s/fact. . . . 
Basch, Hnos. y Oía. s fact. 
A. Kodr í^ucz y Cía., s fact. 
A. del Notaro y linos. . . . 
Leandro Garxo. s fací 
E. Méndez 
J. Lst rac l i , s fact 
Subsidio ;i •!. Fertííjindez . . . 
Obi as Sanitarias, s/c 
C. H. A. D. K Luz 
La Indispensal.Io. s/r 
lMii];l(;ad(x suelde; .)ul. \ Ag. 
Ksl a n i j i l l a s 
Comisión cobrador 
Gastos menores s vales . . . 
Saldo que pasa a Setiembre 
Tota l 
* 2.626. -
% 86.10 
» 24.80 
» 85.10 
» 20.80 
» 440.— 
» 21 .— 
» 7.70 
» 28.— 
» 247.25 
» 2B.90 
» 30.— 
» 28.20 
43.10 
» 4.— 
» 60.— 
» 50.— 
» 115.— 
» 5.85 
» 782.20 
* 2.625.-
Gentro Región Leonesa 
COMISIÓN DE FIESTAS 
BALANCE del festival celebrado el 8 del corriente 
en los salones de " L a Casa Suiza'" en 
homenaje a D, Juan González 
D E B E 
119 localtdades de invitados 
a % 3.00 
246 localidades de socios a 
% 1.50 
207 localidades de señoras a 
% 1.00 
24 localidades paleóte a $ 10 
Tota l . . . 
HABER 
Alqui ler del salón 
Imiaicsit; municipal 
1 Imnina.ción calle de la Casa 
• mz;i 
Factura Riera linos 
Sueldo dos artistas cuadro 
Uti l er ía . 
Teluqnena 
1 )ci'oclu;s do aul or 
l-ufct del cuadro 
( ua i ro i amos flores 
Gra t i f icac ión al electricista 
Orquesta 
Esla.in pillas 
Auto i ransporl e 1 anderas , . . 
Auto para el Festejado 
Saldo l íqu ido 
, Tota l 
369.— 
2 0 7 . -
240. -
$ 1.173. 
$ 250.— 
» 20 
» 9 
» 60 
» 40 
10 
10 
Q 
12 
3 
120 
22 
» 597 
% 1.173 
80 
20 
£^paña y Rio de la Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marít imo. — Fluviales ¡! 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 m/n Reservas $ 1 .839 .174 ni/n 
Siniestros pagados $ 2 . 6 8 5 . 5 0 4 ni/n 
n < 9 r 4 ^ 5 " 
/ 0 
S U P E R P R O G R A M 
p r e s e n t a r á e n b r e v e 
L / T B A G U ñ L H 
S u p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l e n 7 a c t o s 
Con M a r y C l a y , L e ó n A r t o l a , J u a n R t d d e r y un 
selecto conjunto de artistas nacionales como intérpretes 
Pel icu la de intensa dramaticidad, tomada íntegramente en 
:: la hermosa e imponente cordillera andina (Salta) :; 
Los Misterios de París 
Versión exacta de la po-
pular novela de Eugenio 
Sué, en 12 capítulos :: 
L a película en jornadas 
más completa y artística 
editada hasta la fecha. 
L A V A L L E 7 6 4 U T . A v 1549 B U E N O S A I R E S 
Fábrica de Armaduras y Artefactos 
para Alumbrado Público 
N O T A . — 1 0 0/o de descuento a los 
soc ios del « C e n t r o R e g i ó n 
L e o n e s a » . 
I N D U S T R I A 
N A C I O N A L 
G. GARCIA 
Corrientes 1138 
U. T. 4349, Libertad 
BUENOS AIRES 
R E G I Ó N L E O N E S A 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— DE — 
Bernardo y Miguel López 
Surtido completo de todos los ar-
t í c u l o s del r a m o , bebidas l e g í t i m a s 
Café E x p r e s s 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
R E S E R V A D O 
para el 
Maragato Botas 
" E L M A R A G A T O " 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
L A C T A R I O S 
X S £ X £ X O I P L O C L X* í S XX O 25 
C A T A M A R G A 1 7 8 4 B U E N O S A I R E S 
mlmJ DEZ L^md X « L J O M L T ^ O X 
P R O C U R A D O R M A T R I C U L A D O 
Consulta» gratis para los socio» «leí C entro Región I^eonesa 
J O S E 1618 IT. T . 5165, I I . Orden B I J E W O S A I R K S 
R O O O X X X O X X C X ^ X X X O S s 
C A N C I O N E S P O P U L A R E S " de Don Venancio Blanco 
E n venta en esta Secretaría a $ m/n. 5 . 0 0 
N o v e l a " E N T R E B R U M A S " $ m/n . 2 . 5 0 
Socias y socios del Centro "Región Leonesa" 
E n l a Z a p a t e r í a " L O S D A N D Y S " 
CORRIEMTES esquina L I B E R T ñ D 
O s e n t r e g a r á n calzados con facilidades de pago y sin a l t e r a c i ó n de 
precio. Sin m á s garant ía que ser soc io de este Centro y estando al 
corirente con el pago de recibos. : : : : : : : : : : : : : 
A. Rodríguez y Cía. 
Coop. T. 2141, Central B U E N O S A I R E S 
75 pares de calzado fueron vendidos el tres pasado a los socios del Centro. Se ve 
que los anuncios de esta revista dan buen resultado ¡Adelante consocios comerciantes! 
1 
APRESTO Y REFINERIA DE P I E L E S FINAS 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z 
C O B O 9 7 5 Buenos Aires 
K I O S K O " L A O P E R A " 
sa ( E X B I A R R I Z ) ss 
R i v a d a v i a y C a l l a o 
G r a n surtido en libros. — O b r a s 
teatrales y publicaciones en ge-
neral , del p a í s y e s p a ñ o l a s . — 
Venta por mayor y menor .— 
Se aceptan suscripciones a pre-
c ios muy convenientes. 
Descuento del ÍO % a los so-
cios del centro, en toda com-
pra o s u s c r i p c i ó n . :: :: 
C i r o s y ¿ r d e u e i i a 
FERNANDO MORENO 
R E C O M E N D A M O S 
CERRITO 1335 
los afamados vinos 
O J P O R T O 
Y 
uMARIA G U E R R E R O " 
— D E — 
Rovlra & Esteban 
BUENOS A I R E S 
H . v K i o J $ ñ r \ Z o r M 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
j¡R¿uadaiJ¿a / t i / J 
P l a z a de l Congreso 
BUENOS A I R E S 
L E A N D R O G A R Z O 
EMPRESA DE fINTÍIRrt — EMPAPELADOS Y DECORADOS 
ALBAfllLERiA EN GENERAL 
Para los socios del «Centro Región Leonesa», condiciones ventajosas 
C A S T I L L O 232 — - — BUENOS AIRES 
f! 
Almacén y Flambrería ^ROCCA" 
D E 
Tomás Manríquez 
G r a n surtido en conservas , v inos 
y l icores finos extranjeros y del 
p a í s . — L a casa garantiza la legiti-
midad de sus a r t í c u l o s . — I m p o r -
t a c i ó n directa. — Se reparte a 
domici l io : : : : : : : 
CORDOBA 2499, esq. Larrea 
= U n i ó n T e l é f . 377», J u n c a l = = 
S u c u r s a l e s : 
A l m a c é n y Fiámbrenla " E l Globo" 
ALSINA 2001 esq. Sarandí, U. T. 4543, Libertad 
Almacén y F lambrer ía "Manriquez" 
TUCUMAN 616 - Unión Teléf. 1430, Retiro 
BENIGNO BACHILLER 
- 1>E L A C A S A 
DO PieO Hnos. 
IMPORTACION D E TEJIDOS 
FÁBRICA DE ROPERÍA :: 
P I D A N M U E S T R A R I O S 
SANTIAGO del ESTERO 166 
T . T e l é f . » 7 6 » , R l v a d a v i a 
C H O C O L A T E R I A , C E R V E C E R I A , 
LUNCH Y HELADOS 
709 - R I VA DA. V I A - 709 
7'¿9 - C A L L A O - 7 2 » 
» 9 4 - MA1PU - » 8 4 
V. Martínez Alvarez y Hnos. 
Gran surtido de masas y artículos del ramo 
Especialidad en Chocolates, 
Sandwiches y Candeales 
S e r v i c i o © s m e ra . d o 55 
SI H E XJ H¡ IST O S 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se l impia y se t iñe toda clase de 
Trajes , Vestidos, T u l e s , Cort inas , S o m -
breros , Puntillas, etc., as í como t a m b i é n 
cualquier clase de g é n e r o s en pieza. 
Servic io especial de l impieza y lutos 
en 24 horas . 
« HÍHH Central y Adin in ia tmción 
I N D E F K M D K I V C I A S 7 9 9 
Fábricn a Vapor: 
CASTRO B A R R O S 704-VA 
Sucursal: Nan Juan 3335 
K a en os Aires 
V I N O S T I R A S S O v . s « t J 0 R ^ % 
S o n l o s m e j o r e s d e 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
m de m mm 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
RON DE AU 1602 
C E V A L L O S 2007 
D E 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
DEPURATIVO 
P R E P A R A D O 
EL MEJOR 
A m e r i c a n a 
SANGRE 
EN E L 
L A B O R A T O R I O 
QUIMICO D E LA 
D R O G U E R I A Y FARMACIA 
GEVALLOS esq. PROGRESO BUENOS AIRES 
S A S T R E R I A D E L U J O 
L a más grande en Sud América 
Es la casa preferida por el 
mundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires más 
originales y los modelos más 
de actu -ad. — — — 
E 3 L 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
que está dedicado ex-
clusivamente a la 
S E C C I O N M E D I D f í 
responde al constante aumento 
de producción que su enorme 
clientela le exige. 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y catálogo ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
B. M I T R E esq. E S M E R A L D A B U E N O S A I R E S 
Est . Gráfico J . Estrach. Humberto T ni 966 
